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El trabajo de investigación tuvo el propósito de determinar la relación entre la 
Capacitación y desarrollo del personal desde la perspectiva de los trabajadores la 
línea 1 del metro de Lima. Para el análisis de las bases teóricas que justifican la 
investigación, se recurrió a los autores Tantalean, (2018), Baldósala (2015), Louffat 
(2014), Mistrot, Rex, y Burger (2019) relacionadas con la primera variable 
capacitación. También Marti (2017), Wayne (2014), Jiménez (2016), Ozturk, 
Durdyev, Aras, Ismael y Banaitienė, N. (2019) para la segunda variable desarrollo 
personal. La metodología fue de tipo aplicada, descriptiva correlacional con un 
diseño no experimental transversal, con enfoque cuantitativo. La población estuvo 
constituida por 110 de los trabajadores la línea 1 del metro de Lima. Se diseñó dos 
instrumentos para recopilar los datos de la muestra, cada uno de ellos con 30 
preguntas, los cuales obtuvieron el Alfa de Cronbach de ,956 para la variable 
capacitación y ,920 para la variable desarrollo del personal. Por último, la 
validación del instrumento fue dada por expertos de la escuela, intermediario del 
estadígrafo Rho de Spearman la cual fue para la hipótesis general de ,499 para el 
coeficiente de correlación y un Sig. (Bilateral)=,001 rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis alterna que existe una relación positiva considerable entre 
las variables de estudio. También en las hipótesis específicas consideraron en 
afirmar las relaciones positivas entre las dimensiones y la variable de estudio. 
 































The research work had the purpose of determining the relationship between training 
and staff development from the perspective of workers on line 1 of the Lima metro. For 
the analysis of the theoretical bases that justify the research, the authors Tantalean, 
(2018), Baldósala (2015), Louffat (2014), Mistrot, Rex, and Burger (2019) related to the 
first variable training were used. Also Marti (2017), Wayne 
 
(2014), Jiménez (2016), Ozturk, Durdyev, Aras, Ismael and Banaitienė, N. (2019) 
for the second variable personal development. The methodology was applied, 
descriptive, correlational with a non-experimental cross-sectional design, with a 
quantitative approach. The population consisted of 110 of the workers on line 1 of 
the Lima metro. Two instruments were designed to collect the sample data, each 
with 30 questions, which obtained a Cronbach's Alpha of .956 for the training 
variable and .920 for the staff development variable. Finally, the validation of the 
instrument was given by experts from the school, intermediary of the Spearman 
Rho statistician, which for the general hypothesis was .499 for the correlation 
coefficient and Sig. (Bilateral)=.001, rejecting the null hypothesis and accepting the 
alternative hypothesis. that there is a considerable positive relationship between 
the study variables. Also in the specific hypotheses, they considered affirming the 
positive relationships between the dimensions and the study variable. 
 


























I. INTRODUCCIÓN  
Resumen del capítulo I, se detalla como punto esencial la variable capacitación y 
su importancia en las organizaciones a través de información confiable y segura, 
luego fue necesario detallar los factores de la variable, como es la trasmisión de 
información, desarrollo de habilidades y desarrollo de actitudes, posteriormente se 
llegó a conocer las causales que evidencian la problemática en cuanto al 
planteamiento de una capacitación y la mejora en el desarrollo del personal en las 
organizaciones, de esta manera se planteó una explicación objetiva en base de 
artículos científicos, justificando la importancia de la variable en las diversas 
entidades; por último, donde se realizó la formulación del problema, para obtener 
ciertas respuestas, a partir de la creación de preguntas, y, por consiguiente, poder 
precisar las hipótesis de investigación, donde se destacó una premisa adelantada 
para afirma que ambas variables están relacionadas. Por último, estuvo la 
justificación, que fue dividido en el ámbito teórico, metodológico y social. 
La capacitación y su efecto en el desarrollo de los colaboradores al interno de 
las empresas, buscan incrementar los índices de rendimiento laboral, para 
construir ventajas competitivas a partir de la gestión de personas y con ello 
sostenerse en el tiempo (Parra y Rodríguez, 2016, p.131); por otro lado, los 
resultados del análisis muestran que la capacitación y la compensación tienen un 
impacto positivo en la eficiencia del proyecto (Contreras, Almaguer, & Tovar, 2015, 
p.15); sin embargo, se precisa que la indicación realista se familiarizo por el 
perfeccionamiento de diversas competencias y, al final, se llegó a deducir cómo 
debe fijarse la enseñanza desde el inicio de las variedades de modelos de 
ejecución centrados en las personas, en particularidad que los empleados 
perfeccionen su desarrollo laboral (Rojas, 2016, p.80). 
De acuerdo a la verdad internacional, se identificó que la planeación de la 
capacitación, como un progreso continuo de modernización de facultades 
gremiales, debe buscar guías señaladas en el esquema de proceder, precisando la 
anticipación a lo que se va realizar, cómo hacerlo, en que momento hacerlo y 
conocer quién se encargará de ejecutarlo. Las actividades que se realizan son la 
evaluación de carencias de una creación, instauración de los objetivos de 
formación, por último, los programas y proyectos de la capacitación a desarrollar 





índices de desempeño profesional, basadas en la capacitación del personal, 
evaluación del desempeño y actuación del personal para sostenerse en el tiempo 
(Evylyz, 2016, p.8); sin embargo, se midió el impacto de la capacitación en base a 
cómo influye en la gestión de diversas empresas, utilizando los métodos e 
indicadores de evaluación cuantitativa, han permitido encaminar completamente su 
empeño a la formación profesional con disposición tecnológica y científica (Rifo, 
Álvarez, Freire y Gutiérrez, 2017, p.32); las organizaciones brindan una especial 
cortesía que son consideradas en poseer los recursos humanos que esté acorde en 
su equipo de trabajo (Mercado, 2017, p.40). 
En el ámbito nacional, cuatro de cada cinco empresas medianas y grandes, 
Si bien esta cifra podría graficar la relevancia que alcanzó el desarrollo del personal, 
todavía los montos de inversión con el propósito de este fin resultan muy bajos y a 
la fecha, son escasas las organizaciones decididas a invertir de manera sostenida 
en este criterio. En el Perú estamos aún en camino hacia ello, estamos a niveles, 
aproximadamente de 1% del total del precio gremial de una compañía (Mortis, 
González, Rosas y Chairez, 2014, p.52); por otro lado, según un artículo del diario 
la republica (2016, p. 3), gracias a la entrevista que realizo la entrevistadora 
datum a los principales organizaciones en el Perú, se da relevancia a factores que 
existen en la capacitación del personal dentro de las diferentes áreas que 
componen la empresa. Por ello se destacó que el 25% de los colaboradores no 
está conforme porque su rendimiento no es favorecido por la capacitación, ya que 
no se difunde información necesaria para el trabajo practico y aprendizaje en del 
centro laboral. 
Concar, es una empresa del Grupo Graña y Montero, líder en brindar 
soluciones integrales en operaciones, ya sea mantenimiento de gestión de 
infraestructura vial, transporte ferroviario y servicios generales, por lo tanto se 
compromete a observar el cumplimiento de las siguientes aptitudes en la Línea uno 
del Metro de Lima como es, asegurar el cumplimiento de los indicadores de calidad 
de servicio, seguir el plan de prestación del servicio, servir amablemente al 
cliente, ejecutar con agilidad los procesos e innovar de forma práctica, por último 
fomentar la labor cooperativa y el desarrollo integral de nuestros colaboradores. 
Estas políticas serán difundidas en Concar, con la finalidad de asegurar la calidad 
de nuestro servicio, lograr el incremento de satisfacción de nuestros clientes y 




personal, es una obligación muy importante para Línea uno del Metro de Lima, ya 
que de acuerdo a lo establecido en su política de calidad tiene que prevalecer 
sobre todas las cosas la atención al cliente, sin embargo todo hace indicar de que 
no ha sido insuficiente, ya que la percepción de los ciudadanos es diferente a la 
que se supone estaría orientada las políticas de calidad del servicio de Concar. 
Si bien la empresa tiene certificación que evidencia la gestión responsable 
con la mejora en el sistema de calidad en la ejecución de sus actividades y valor 
agregado en su servicio, la percepción de los pasajero manifiestan lo contrario, por 
lo tanto se puede concluir que hay un problema básicamente de calidad de servicio 
que desarrollan los colaboradores dentro de la Línea uno del Metro de Lima, en 
consecuencia se sugiere que se debe reforzar las capacitaciones del personal de 
estaciones enfocado en la atención que reciben los clientes . (Anexo 10). 
Prosiguiendo, al haber un mal proceso de capacitación, se generó un mal 
desarrollo del personal, donde los trabajadores ejecutan sus actividades 
ineficientemente, ya que se evidenció que durante las actividades que se realizan 
a diario, no se puede revisar y analizar exhaustivamente sobre el cumplimiento de 
las labores, ya que no se toma en cuenta las ideas más resaltantes, porque existe 
un cierto interés particular o individual de cada trabajador para tener el 
conocimiento sin contar con la cooperación con sus compañeros en función de 
agilizar y mejorar el cumplimiento de los objetivos, por lo tanto, conforme a Concar, 
se puede establecer reconocimiento, sin embargo, no es equitativo entre los 
trabajadores, ya que no están comprometidos con las funciones a realizar, por lo 
tanto a la hora de ser auditados por el área recaudación, desconocen sobre 
(pagos faltantes, errores de recibos de valores, mal llenado del balancín y la 
entrega de documentos del área correspondiente), debido a la falta de actitud por 
parte del personal de estación, durante la evaluación trimestral de cliente 
incognito y tour de atc por estaciones, obtenemos malos resultados.(Anexo 10). 
Así mismo, se verificó un inadecuado manejo de los recursos o 
herramientas, como son los equipos tecnológicos y utensilios de seguridad, 
mientras que los aplicativos como el sistema informático, carecen de mantenimiento 
y retrasa la necesidad del trabajador, trayendo como consecuencia, el infortunio 
manejo del aprendizaje autónomo del personal, porque no se adecua a los objetivos 




Finalmente se percibe una evaluación sencilla, por ende, la reacción de 
los trabajadores es negativa, ya que los resultados a partir de la práctica de lo 
aprendido no es la esperada, perdiendo la oportunidad de un ascenso laboral 
producto de un bajo rendimiento en las actividades; todos estos factores provocan 
que los indicadores estén por debajo de los objetivos planteados por la empresa. 
Por lo que el aporte de investigación ayudará a definir las regularidades y dejará un 
informe de apoyo para buscar mejoras a la situación actual de la Línea uno del 
Metro de Lima. (Anexo 10). 
La justificación del estudio, es un compromiso o razón por el cual se puede 
ejecutar un estudio intelectual o formal, de manera que esta actividad es 
necesaria para poder comprender en profundidad y amplitud sobre la problemática 
que se analizar, pueda estar clasificada en teórica, practica y metodológica 
(Bernal, 2014, 
p. 87); por otro lado, en un trabajo de investigación puede ser metodológica, teórica 
y práctica depende mucho del enfoque que le brindan a cada investigación que 
realizan (Méndez, 2016, p.28); el presente trabajo de investigación tiene un aporte 
importante, pues mediante el análisis de las distintas teorías permite tener una 
profunda información sobre capacitación y desarrollo del personal, considerando 
que la capacitación entre los colaboradores es vital para el logro de muchas 
metas trazadas por la organización. 
Proseguimos con la justificación teórica, mostró lo sucesivo acerca del 
refrendo teórico, se toma en cuenta que en el estudio tiene funcionamiento 
práctico cuando su proceso apoyo a solucionar un problema y ayuda a solucionar 
(Bernal, 2014, p.105); mientras que un estudio donde se abarca el impacto al 
ámbito teórico, es decir, que la razón o motivo de la investigación es poder 
argumentar el deseo de verificar, rechazar, confrontar o aportar aspectos de 
alguna teoría (Escobar, 2018, p.93); con la finalidad de identificar o analizar los 
principios garantizados a investigadores teóricos que mencionan sobre ambas 
variantes, y por consiguiente, contribuir con las organizaciones en que la Línea 1 
del Metro de Lima, debería pugnar en funcionamiento las vertientes del 
averiguador con el término de un progreso en su capacitación y mejorar el 
desarrollo profesional del trabajador. 
En cuanto a la justificación metodológica, permite proponer nuevas ideas, 




(Passos, 2015, p.30); mientras que, un estudio bajo el ámbito metodológico busca 
una referencia a resultados ya sea cualitativos o cuantitativos, para poder explicar 
la situación causal de una problemática, ya que se puede contar con información 
o respuestas de parte de participantes (Maldonado, 2018, p.163); se desarrollara 
con el fin de lograr la finalidad en la investigación que se plasmó procesos de 
información, según el tipo de investigación correlacional, y por lo tanto se pudo 
desarrollar la estrategia con la cual se planteará la solución al problema de la 
empresa. 
Por otro lado, la justificación social, es el aporte que el trabajo ofrece a una 
ente o empresa con la premisa de solucionar demandas presentes y futuras de la 
sociedad (Sabaj y Landea, 2014, p.35); mientras que, la elaboración de una 
investigación tiene un propósito social al brindar a otros investigadores, la base de 
información de formación académica indispensable y en el área respectiva, para 
formar nuevos estudios referentes a las variables considerables (Dávila, 2014, 
p.186); de manera que, en el ámbito social la investigación ayudó a generar 
modelos para realizar buenas organizaciones a nivel nacional y mejorar en el 
campo laboral, para brindar un buen ambiente o escenario favorable para los 
trabajadores, evitando su salida desmesurada y pueda continuar laborando 
tranquilo, porque, de lo contrario puede ocasionar ciertos inconvenientes en la 
Línea 1 del Metro de Lima, asimismo, al extender un óptimo sistema de 
capacitación, que garantice un adecuado resultado óptimo al trabajador, además, 
dicha investigación ayudará con la mejora a la entidad para brindar un servicio de 
calidad a la sociedad. 
Por último, la justificación económica, destacó que, es un estudio en el cual 
se establece una razón económica para seguir los propósitos científicos para 
sustentar la magnitud y la transcendencia del problema en la realidad económica 
de una empresa o comunidad (Paitan, 2014, p.165); así mismo, comprende una 
investigación donde se elabora un presupuesto relevante para conferir 
instrumentos de recolección de respuestas para brindar posibles soluciones frente 
a cualquier circunstancia o problema (Jamaica, 2015, p.4); de igual modo, indica 
una justificación económica pues entrega con el peculio de los gastos en la entidad 




La formulación del problema, el sugirió de interrogaciones asiduamente 
requieren el mando del divisa acerca del cual se propone a actuar cuestionamiento, 
esto es notificación de la mesura que forra el revoloteo de dicha interrogante (Del 
Cid, Méndez y Sandoval, 2014, p.61); así mismo, en un estudio al momento de 
plantear una problemática, se puede estructurar interrogantes o preguntas, del cual 
se obtendrán respuestas concisas y mejorar la idea de estudio de manera rápida en 
un largo plazo, dependiendo de la investigación destinada a debatir la relación entre 
factores o variantes. 
Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.36); para la actual 
indagación, es importante reconocer todas las partes de la investigación, porque 
ello nos ayudará a poder actuar objetivamente frente al problema genera ¿En qué 
nivel se encuentra la capacitación del personal, para el desarrollo del servicio de 
calidad en la Línea 1 del Metro de Lima? Siguiendo con el primer problema 
específico, ¿en qué nivel se encuentra la transmisión de información para 
desarrollar el servicio de calidad?, asimismo tenemos el segundo problema 
específico que va determinar ¿cómo influye el nivel de desarrollo de habilidades, 
para el servicio de la calidad?; por último tenemos al tercer problema específico 
que determina ¿cómo influye el nivel de desarrollo de actitudes, para el servicio 
de la calidad? 
El objetivo de la indagación, es el anunciado que precisa todas las metas 
que se persigue. El objetivo del indagador es tomar decisiones buenas […], que 
le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el 
futuro. […] (Behar, 2015, p. 30); así mismo, los objetivos de la investigación, 
establece qué se quiere con el estudio de investigación, en efecto busca contribuir 
a solucionar un problema particular; de modo que, se tiene que indicar cuál es ese 
problema y de qué forma establece que el estudio contribuirá, por lo tanto, los 
objetivos deben expresarse con claridad (Cabezas, Andrade y Torres, 2018, p.65); 
es una breve descripción de lo que se espera del estudiante ante lo aprendido sobre 
el tema. Son puntos específicos y medibles en el tiempo que describen el 
comportamiento que se observa en la investigación. La finalidad debe tener 
precisión y claridad con lo que se quiere conseguir, además ayudo a resolver 
algunas problemáticas más adelante. 
Finalmente, el objetivo de la exploración por la cual será determinada e 




en determinar el nivel que existe entre la capacitación del personal operativo y el 
desarrollo del servicio de calidad en la Línea 1 del Metro de Lima, por otro lado 
tenemos el primer objetivo específico, que va identificar el nivel que existe entre la 
transmisión de información del personal operativo y el desarrollo del servicio de 
calidad, como segundo objetivo específico, va identificar el nivel que existe entre el 
desarrollo de habilidades del personal operativo y el desarrollo del servicio de 
calidad, y por último tenemos al tercer objetivo específico, que va identificar el 
nivel que existe entre desarrollo de actitudes del personal operativo y el desarrollo 
del servicio de calidad. 
La hipótesis de investigación, son afirmaciones identificadas antes de tener 
una que se evidencian antes de tener factibles resultados estadísticos, de modo 
que solo son acertados con la prueba de hipótesis (Gómez, 2014, p.139); así 
mismo, lo siguiente de la suposición que en el ámbito de la búsqueda investigada, 
son suposiciones tanteadas que avecinan de las uniones entre las variantes y se 
ayudan en conocimientos sistematizados y organizados. […], por lo cual puede 
cambiar y, por consiguiente, pueden aparecer acontecimientos hipotéticos 
(Hernández, et.al., 2014, p.105). 
Respecto a la suposición propuesta, tenemos la hipótesis general donde 
probablemente a mayor nivel de capacitación del personal, mayor será la 
productividad del desarrollo del personal en la Línea 1 del Metro de Lima; 
mientras en la primera hipótesis especifica es posible que, a mayor nivel de 
trasmisión de información, mayor será la productividad en el desarrollo del 
personal, mientras en la segunda hipótesis específica a mayor nivel de desarrollo 
de habilidades, mayor será la productividad del desarrollo personal, mientras en la 
tercera hipótesis especifica probablemente a mayor nivel de desarrollo de 




II. MARCO TEÓRICO  
Resumen del capítulo II, del desarrollo se verificó los antecedentes nacionales e 
internacionales, como punto esencial por el cual se llegó hacer una discusión al 
final del estudio con el fin de hacer una comparación con los resultados obtenidos 
y los resultados de cada uno de los antecedentes en base a las variables 
capacitación en el desarrollo del personal en la Línea 1 del Metro de Lima; otro 
fue el caso, donde se realizó el marco teórico de los autores principales, para 
evidenciar toda la información necesaria para el estudio. 
Según Ocampo (2015); en su proyecto de investigación “Análisis de la 
capacitación y desarrollo del personal docente en el proceso de enseñanza de la 
institución Educativa Colegio de Bachillerato Ciudad de Portovelo, Provincia de El 
Oro, 2015”; para conseguir el nivel de licenciado en la Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ecuador. Su objetivo general, fue examinar la enseñanza y el 
alivio particular pedagógico en el litigio de causa del centro de ensayos. Los 
agentes teóricos empleados en el análisis de Brunet (2005); quien definió que la 
capacitación es una carencia interna de la compañía, quien alude a Stoner (2002); 
quien define al crecimiento del personal como el conjunto de pericias vividas en 
un ambiente de trabajo. Es no experimental - correlacional, de corte transaccional. 
El modelo estuvo constituido por 36 integrantes. La proposición dio a saber al 
indagador como producto alcanzado fue, la igualdad de Spearman 0.652 y el Sig. 
(Bilateral) = 0.001, por ello admitió la hipótesis alterna, en el cual se testifican que 
hay parentesco entrambas variantes. 
Esta indagación es de gran tributo, debido a que las tesis empleadas, 
reflejan que las capacitaciones brindadas fueron incipientes, porque no se satisface 
las premuras del personal, como es la consultoría que permite subir el saber de los 
laboriosos que realizan sus tareas diarias, de acuerdo a la preparación y el 
asesoramiento brindado seguidamente. 
Así mismo, Navarrete (2018); en su proyecto de indagación, la 
capacitación de personal y el desempeño laboral de la compañia Megamaxi, en la 
Universidad técnica de Ambato Ecuador. El obtetivo principal obtuvo como meta 
constituir el acoplamiento presente mediante formación y desarrollo para personal 
de la compañia Megamaxi. En tanto a las exposiciones propuestas, la pesquisa 
justificó a indafadores como, la teoría de capacitación de Tucker (2019), manifestó 




por ello es un cambio repetitivo, con el traslado de informes, comunicados y 
conocimiento preferente, mientras que permaneció la teoría de desarrollo del 
personal de Aron y Milicic (2009); señalaron que el conjunto de experiencias 
personales en el ambiente de afán en el que los individuos pueden renovar sus 
potenciales intelectuales con el termino de ejecutar con las metas individuales. El 
procedimiento ha sido de diseño correccional debido a lo que se explora la 
conformidad de la primera variante que es capacitación y la segunda variable la 
cual es manejo gremial, asimismo por la eventualidad es de corte transaccional y 
no practico debido a que no son manipulable las versiones de indagación. Su 
población fue de 100 participantes no se considera el uso de una muestra, la 
investigación dedujo, que se obtuvo un resultado de la aplicación de correlación 
con un valor de ρ = 0.729 con lo cual se obtuvo un Sig. (Bilateral)= 0.001, por 
ende, se acepta la presunción alternativa y se rechaza la presunción nula. 
El aporte de esta indagación menciona adoptar un programa de formación 
óptimo es una evaluación de las habilidades del usuario asociadas a una tarea o 
actividad declarada, incluso si los empleados de la entidad tienen todos los 
conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos y políticas de la entidad, 
también nos centraremos en las actualizaciones. Todos estos pueden tener el 
mayor impacto en el crecimiento personal a través de experiencias de aprendizaje 
de los empleados que mejoran el desempeño y el desarrollo humano. 
También tenemos a (Arellano, 2014); en su proyecto de investigación 
capacitación y su circunstancia en el desarrollo de los funcionarios asignados al 
área de recursos humanos. Universidad técnica de Ambato, teniendo como 
propósito notable fue establecer una técnica de instrucción respectiva al progreso 
de los trabajadores retribuidos al círculo de recursos humanos. La suposición 
utilizada en esta teoría es respaldada por (Davis, 1998) en el sentido de formación 
de variantes y está probada en (Cruz, 200). Para el desarrollo de recursos 
humanos. La encuesta es un diseño de correlación basado en el tiempo de 
ejecución de la encuesta o la transacción y no es práctico porque no puede 
separarse del hecho de que la encuesta se llevó a cabo en una etapa particular y 
que no se ha aplicado ninguna variación. La muestra es de 36 empleados. Durante 
la investigación pude completar la implementación de Spearman Rho 0.442. 
(Bilateral) = 0.001, dos variantes prueban la afiliación, por lo que cabe señalar que 





capacitado para este puesto, pero 70 empleados hacen lo que tener una noción de 
una función a realizar ha desarrollado un buen desarrollo personal, pero en el 
campo de RRHH, el nivel de conocimientos adquiridos a través de una formación 
rudimentaria se ve obstaculizado. Por esta razón, vale la pena capacitar a los 
trabajadores para su trabajo. 
Este estudio fue muy útil porque la información subyacente y la teoría 
utilizada mostraron que la capacitación brindada era nueva porque no satisfacía las 
necesidades de los empleados. Por lo tanto, todo esto puede afectar el crecimiento 
de un individuo en el mejor de los casos. Aproveche la experiencia de aprendizaje 
de los empleados para ayudar a mejorar el desempeño profesional. 
Nacionalmente se plasmó a los siguientes autores, según Ayala (2015); en 
su proyecto de investigación “Capacitación y desarrollo del personal en el gimnasio 
Club Sport”. Teniendo como objetivo obtener el título profesional de licenciado en 
Administración en la Universidad Privada Antenor Orrego. Obtuvo como objetivo 
importante, ver la concordancia presente donde la gestión de capacitación actúa 
en el acrecentamiento de los trabajadores de la compañía. La exploración  se 
fundamentó en estudios por la teoría de capacitación de Creelman (2019); quien 
describió que, el planteamiento creado para lograr la formación a todos los 
colaboradores de la compañía,  ayuda a manejar el entendimiento y capacidades 
importante, mientras que la teoría de desarrollo del personal de (Palacio, 
2009);detalló que, es un progreso alargado y flexible, compuesto por una sucesión 
de etapas de maduración y experimentaciones en el momento de existencia 
laboral, para que los empleados puedan interactuar, comunicarse y compartir 
conocimientos y experiencias. La metodología investigación de este programa fue 
de modelo correlacional, corte transaccional. La muestra permaneció compuesta 
por 90 asociados del ámbito direccional y técnico. Conforme a los resultados 
obtenidos se ratificó que el 59% de los colaboradores cuenta con la imaginación y 
facultades mencionadas con el objetivo de adquirir el mejor desarrollo personal ya 
que se pudo aumentar el desempeño en su área de quehacer; así mismo, se tuvo 
un importante coeficiente de correlación de spearman de 0.396 y un valor Sig. 
(Bilateral) = 0.001, que al ser pequeño al margen de error se demuestra que se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, evidenciando que existe vínculo 




Sport. La indagación obtuvo una enorme aportación, esto fue importante. Porque 
se analizó la formación del personal. Sintieron que se usaba menos trabajo debido 
a la falta de motivación del puesto, lo que sugiere que la unidad necesitaba 
capacitar bien a su personal. Para lograr el desarrollo de los empleados. 
Asimismo, Nieto (2014). En su tesis “Capacitación y el desarrollo personal 
en la Municipalidad provincial de Sánchez Carrión”, con el fin de obtener la 
licenciatura en la carrera de administración de empresas en la Universidad nacional 
de Trujillo. El propósito fundamental de la indagación fue mostrar como el 
planteamiento de formación apoya a desarrollar el progreso de los colaboradores 
en la Municipalidad provincial de Sánchez Carrión. Se empleó los teóricos como 
Alles (2002); con fin de fundamentar la variante capacitación y también en Varela 
(2010) hacia el proceso de la variable desarrollo personal. La indagación es de 
diseño correlacional, corte transaccional. La muestra fue de 142 personas. Se 
deduce, de la indagación la obtención a través de la prueba estadística Correlación 
de Spearman 0.714 y un Sig. (Bilateral) = 0.001, nos muestra que no hay 
independencia entre la capacitación y desarrollo personal; que al ser pequeño al 
margen de desacierto se muestra que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la nula, evidenciando que existe vínculo entre desarrollo de actitudes y el 
desarrollo personal en la Municipalidad provincial de Sánchez Carrión, en 
consecuencia se tiene relevancia que la capacitación dirigida a los trabajadores 
de la institución, ayudo mejorar el rendimiento y tener mayores conocimientos del 
cargo que ocupan en los distintos niveles jerárquicos, además que se pudo lograr 
mejorar la relación entre los jefes y subordinados, adoptando políticas para 
solucionar problemas y tomar mejores decisiones. 
El aporte que ofrece esta indagación fue importante, porque se muestra 
que los trabajadores intervienen en el desarrollo personal de los colaboradores de 
la municipalidad provincial de Sánchez Carrión, debido a que los procesos 
estuvieron bien diseñados a fin de transmitir en los colaboradores los 
entendimientos y aptitudes requeridas para sus empleos actuales manifestando 
conductas que conllevan al éxito en el trabajo. 
Así mismo, Sánchez (2014). En su tesis “Capacitación y desarrollo personal 
de una empresa de atención telefónica en la capital Trujillo- La libertad”; con el fin 
de conseguir el grado de administrador en la Universidad nacional de Trujillo. 




desarrollo del personal de una empresa de atención telefónica en Trujillo. Las 
teorías que se fundamentaron en la indagación hacia la variante capacitación, se 
justificó con el autor Méndez (2011); para la variable capacitación, el cual lo declaro 
como conjunto de actividades que sirven para mantener actualizado al personal 
de una organización con respecto a las funciones propias de su cargo, y también 
Stoner (2002); para la variable desarrollo del personal que lo definió como, 
procesos que se complementan entre sí para la recolección, manipulación, análisis 
de la información que le sirve a la organización para la toma de decisiones. El 
equipo está formado por 250 empleados. La encuesta fue de diseño correlativo, y 
debido a que la encuesta se realizó durante un período de tiempo, fue 
esencialmente transaccional, pero la muestra fue definida por 95 trabajadores. A 
partir de los datos obtenidos, los resultados de la encuesta muestran que el 
coeficiente de Spearman es 0.91, y esta correlación es baja y Sig es alta en las 
cuatro clases. Se determinó (Bilateral) = 0.001, rechazando la hipótesis nula y 
planteando que el desarrollo de actitudes y el autodesarrollo están vinculados por 
la empresa de telefonía de la capital la Libertad. 
Este tratado hace una contribución significativa al observar cómo los 
empleados aplican lo aprendido a su trabajo mediante la incorporación de cuatro 
programas de capacitación que mejoran el desempeño de los empleados en la 
industria de la información. Estos alcances serán útiles para verificar si en la Línea 
1 del Metro de Lima, también se cuenta con el acceso de información o datos para 
las actividades. 
Prosiguiendo con la indagación, a las teorías del estudio, en la primera 
variable capacitación, nos enfocaremos en el autor principal Tantalean (2018, 
p.153); manifestó que la capacitación es una ciencia multidisciplinaria con 
diferentes conceptos como psicología, derecho laboral, sociología y actividades 
como selección, reclutamiento, evaluación de habilidades y recompensas. Entre 
otros conceptos. Todo lo relacionado con el personal que trabaja en la entidad. de 
acuerdo al autor, la capacitación es una etapa que sirve de orientación y de 
aprendizaje de corto plazo que nos ayuda para tener mayor conocimiento de un 
área o un tema esencial, que se va tomar en cuenta los trabajadores de una manera 
sistematizada y organizada lo cual tendrá un empeño de aprender y adquieren 
nuevos conocimientos, desarrollan nuevas cualidades y una mejor actitud, lo define 




Prosiguiendo con la postura del autor, la formación profesional se ha 
incrementado en los últimos años debido al incumplimiento de normas, leyes y 
conocimientos de gestión organizacional. Por tanto, las empresas no lo consideran. 
Estos eventos ocurren principalmente en organizaciones ilegales (Mistrot, Rex, & 
Burger, 2019, p.2); por otro lado, la capacitación como parte de la optimización e 
incorporación de  recientes nociones para abordar los retos laborales, múltiples 
partes interesadas de recursos humanos involucran, reclutan y retienen al mejor 
talento para el trabajo (Tucker, 2019,p.1); en último lugar, la integración de 
personas y tecnología en los planes de trabajo hace que las operaciones sean más 
eficientes, más rápidas y más oportunas. La innovación contribuye a la velocidad 
y productividad de las operaciones (Creelman, 2019, p.1); de esta manera el autor 
principal destaco las siguientes dimensiones: Transmisión de información, 
desarrollo de habilidades y desarrollo de actitudes. 
Nuestra primera dimensión es la transmisión de información, ya que es 
primordial para las diversas actividades que existe en las áreas que requieran una 
mayor comunicación, en pocas palabras, se necesita dar la información entre los 
mismos trabajadores para poder obtener un mayor logro en alcanzar los objetivos 
propuestos de la organización sobre el servicio que ejecutan (Tantalean, 2018, 
p.156); también, la transmisión de información es primordial ya que Es un elemento 
clave en la definición o gestión de los estándares y políticas de la empresa: poner 
en marcha estrategias y contar con profesionales capacitados para generar 
inversiones sustanciales (Lueders (2019, p.1). Tiene los siguientes indicadores: 
Como primer indicador, políticas, es la disposición que debe ser 
divulgada, entendida y acatada por todos los integrantes de un organismo, en ella 
se contemplan las responsabilidades y también las normas de cada una de las 
áreas de la entidad, además como segundo indicador, servicios, es la 
planificación, dirección o coordinación de los servicios de apoyo de una 
organización como son sabes y realizar el mantenimiento de los registros, el 
reparto del correo, la recepción y otros servicios de apoyo de gestión, asimismo 
como tercer indicador tenemos, reglamentos; por lo general es la variedad de 
series de normas que sirven como guía para poder estar acorde y también 
mantener el orden adentro de una institución, en este caso, dentro de una 
organización, por otro lado tenemos el cuarto indicador, conocimientos; consiste 




a los trabajadores. Se trata de la formación y el conocimiento de los individuos de 
una organización que están vinculado a sus experiencias. 
Toma en cuenta los fundamentos de los diferentes métodos de 
capacitación, la obligación de brindarle al auditor la máxima información en función 
de los servicios que brinde el auditor, la conveniencia de la entidad, la legislación 
de representación, las sanciones y decisiones de inversión. , Medidas cautelares 
por el trabajo que contraten, por otro lado tenemos el quinto indicador, que es 
instrucción; una instrucción laboral es cada una de las tareas de procedimiento a 
proceso o también a actividad, es la manera clara de llevar a cabo una función, 
como sexto indicador tenemos el aprendizaje institucional es todo el proceso que 
llega a permitir las mejoras en las acciones de la institución a través de un nuevo 
proceso de capacidades y también conocimientos. 
La segunda dimensión es el desarrollo de habilidades; los empleados 
preparan a los empleados para el desempeño de funciones modernas o posibles 
en el futuro y cómo actuarán antes de la mediación corporativa para ayudarlos a 
tomar las decisiones correctas (Tantalean, 2018, p.158). Por último, desarrollo de 
habilidades propuesta y desarrollada para establecer las metas y objetivos 
establecidos en la decisión (McManamy, 2019, p.2). Tiene los siguientes 
indicadores: 
Como primer indicador es la capacidad, que analiza la productividad de los 
colaboradores de la entidad, por otro lado como segundo indicador tenemos la 
motivación, que identifica la capacidad que tiene una organización de mantener 
implicados a sus colaboradores o trabajadores para ofrecer el máximo 
rendimiento y lograr así, la visión y todos los objetivos planificados por la empresa, 
también como tercer indicador tenemos el entendimiento, que se observa la 
relación verdadera a través de la labor interna que lleva a cabo del entendimiento 
y a su tiempo vincula con la complacencia del usuario frente a la función concreta, 
por otra parte tenemos el cuarto indicador que es la destreza, es lo que les 
proporciona su capacidad de adaptación y competitividad en el mercado, también 
como quinto indicador tenemos experiencia, que es la gestión del conocimiento y 
experiencia laboral, el conocimiento es la fuente de la competitividad de las 
empresas. La Tercera es el desarrollo de actitudes, Transforma el comportamiento 
positivo de los empleados en favores motivacionales o en función de las 




personas. Esto puede incluir la alternancia de nuevas costumbres y actitudes, 
especialmente en el caso de los documentos administrativos (Tantalean, 2018, 
p.159). Tiene los siguientes indicadores: 
Como primer indicador tenemos el comportamiento, en una institución llega 
a retrata en la influencia recíproca entre los colaboradores y las instituciones o 
empresas, es a la vez, una disciplina académica que surge con una variedad de 
interdisciplinario de actitudes   y   conocimientos   para   analizar   y   evaluar 
el comportamiento humano en las entidades, además como segundo indicador, 
tenemos la costumbre, que implica aquél acto que se realiza de manera rutinaria y 
constante por los trabajadores en la empresa, con la convicción de su 
obligatoriedad, por otro lado tenemos el tercer indicador, que es la adecuación, 
que implica que apoya a tener un mejor escenario de manera interna entre los 
colaboradores, con el fin de lograr los objetivos planteados, por otro lado tenemos 
el cuarto indicador   que   es   el   carácter,   el   carácter   laboral   implica   que 
las empresas se rigen por políticas, misiones, objetivos y sobre todo por 
procedimientos; dentro de las instituciones y sobre todo en las organizaciones que 
existe una relación más cerca con los colaboradores, por último, el carácter del 
trabajador manifiesta su forma de realizar las obligaciones en la empresa. 
Continuando con los autores sobre capacitación tenemos al autor 
Baldósala (2015, p.115); planteó que, el aprendizaje comienza a partir de instruir a 
los empleados básicamente como son la agudeza de lectura, técnicas de una 
compañía, habilidades para solucionar problemas ante conflictos y habilidades 
interpersonales para desenvolverse y elaborar en conjunto, por lo tanto la 
capacitación es primordial en las funciones esto permite a los empleados satisfacer 
sus necesidades actuales, anticipar las necesidades futuras y lograr buenos 
resultados al brindarles las habilidades que necesitan para realizar el trabajo. 
Prosiguiendo con la similitud del autor, la capacitación ha ido 
incrementándose los conocimiento que rigen la empresa, (Isiaka., Nasiru, & 
Olushola, 2020, p.2); por un lado, la capacitación como parte de la eficiencia e 
llevar acabo las nuevas ideas para contrarrestar los retos laborales, por lo cual las 
compañías no lo tienen atención, mayormente en las compañias ilegales se dan 
estos hechos (Ksenia Kovtunenko, & Natalia Mamontenko, 2019, p.1); en último 




que las operaciones sean más eficientes, rápidas y oportunas. La innovación 
contribuye a la velocidad y productividad de las actividades de resolución de 
conflictos y las habilidades interpersonales para funcionar y prosperar como equipo 
(Roy, 2018, p.1). De esta manera el autor indica diversos aspectos esenciales y 
son los siguientes; habilidades básicas, habilidades técnicas y habilidades 
interpersonales. 
De acuerdo al interprete ya mencionado se puede mencionar que la 
capacitación es la orientación y enseñanza a los empleados que han obtenido 
nuevos aprendizajes en la etapa de capacitación para luego poder pasar a lo que 
la empresa requiere, como el trabajo que tendrá que avanzar, las actividades que 
van a empezar a realizar unipersonal y también relacionarse con el grupo de trabajo 
de la compañía. 
Por otro lado, también Louffat (2014, p.92); corroborar que el aprendizaje o 
capacitación es una etapa o proceso que cada compañía tiene empleada 
permanentemente para el potencial de cada trabajador, a la vez ofrece nuevas 
condiciones laborales para que el trabajador llegue a desarrollar nuevos niveles de 
competencia y habilidades de forma ética, tanto profesional como a la vez 
personales, esto se da en un determinado tiempo corto, también mediano y por 
último a largo plazo. 
Prosiguiendo con la similitud del autor, la capacitación maneja un proceso 
que cada empresa tiene empleada permanentemente para el potencial de cada 
colaborador (Guisado et al, 2018, p.2); por otro lado, la capacitación es la 
orientación y enseñanza a los empleados que han obtenido nuevos aprendizajes 
en la etapa de capacitación para luego poder pasar a lo que la empresa requiere 
(Jacobs, C., Rivett, & Chemisto, 2019, p.1); en último lugar, la capacitación manejan 
actividades que van a empezar a realizar unipersonal y también relacionarse con el 
grupo de trabajo de la compañía (Klingner., Günther., Brodoehl., Witte., & 
Klingner, 2020, p.1); para este escritor tiene como enfoque las siguientes 
dimensiones: enfoque de forma físico, enfoque de forma intuitiva, enfoque de 
forma analítica, enfoque de forma normativa. 
Para la segunda Variante Desarrollo del personal nos enfocamos como 
autor principal a Marti (2017, p.268); se reconoce que el desarrollo individual ha 





contemplar la superioridad y desarrollo del personal, por ello se rige teorías 
comparables como el proceso particular es un perfeccionamiento, por esta razón, 
teorías como el progreso concreto son mejoras y diversas etapas de crecimiento y 
trabajo para que los empleados interactúen, se comuniquen, compartan 
conocimientos y experiencias, potencien la pericia y mejoren el desempeño. 
Consiste en una experiencia de vida. El progreso del personal implica apoyo a 
persistir un excelente contexto intrínseco donde se puede tener mejores 
oportunidades de obtener competencias a través de la correspondencia positiva 
entre los colaboradores, con la finalidad de conseguir un objetivo planeado. 
Mientras que, Ozturk, Durdyev, Aras, Ismael y Banaitienė, N. (2019, p.14); 
destacó que el desarrollo en la filial, es una causa relevante puesto que se puede 
afianzar el deber para poder desarrollar las aptitudes bajo una moral personal, 
tomada autónomamente de cumplir con la obligación laboral, ello implica optimizar 
las diversas capacidades y efectuar más de lo ofrecido. Otro fue el caso de, Chien-
Liang y Yu-Che (2020, p.11); enfatizando que el desarrollo gremial cumple un rol 
inevitable para cualquier corporación, dado  que se puede prometer la capacidad 
para fabricar el objetivo anhelado o de ir bien para determinada actividad 
planteada por la organización, finalmente, Salunke, Taggu, Tripathi y Laishram 
(2020,p.8); destacaron que, el dominio del desarrollo laboral se presenta en la 
apreciación que se tiene sobre el gran ahínco para obtener un resultado en un 
puesto, ahora sea debido a la aceptación social, reconocimiento, un quehacer 
interesante y la capacitación para motivar la máxima extracción. 
De acuerdo al autor se basan en los siguientes factores, desarrollo 
permiten adquirir conveniencias para el desarrollo, realización y crecimiento 
profesional. Además las vivencias producto del desempeño laboral no están 
familiarizadas a la función presente del trabajador. Educación, son hábitos de 
enseñanzas y conocimiento que disponen o acondicionan al colaborador para que 
desarrollar futuros deberes, tareas o actividades del cargo dentro de un área o 
departamento. Necesidades, supervisores y dirigentes de la organización 
comienzan a palpar la obligación de poner un ambiente especializado, para educar 
a sus empleados, poner en funcionamientos sistemas correctivos con el propósito 
de alcanzar un progreso laboral, por otro lado puede corroborar la manera como 




podrá valorar de mejor forma el desempeño del equipo de trabajo. Entrenamiento, 
son los aprendizajes y las experiencias ordenadas, organizadas y centradas en la 
posición actual de la organización, el entrenamiento viene a ser también el proceso 
educacional a corto plazo donde los colaboradores aprenden conocimientos y 
habilidades dentro del ambiente social y permite adecuarse a las reglas y valores 
colectivos actuales y aprobado dentro de la empresa. 
Según Wayne (2014, p. 165); alude que el desarrollo profesional es la 
agrupación de expectativas de un proyecto técnico que se complementa con 
aportes literarios al tomarse el tiempo para lograr en un ambiente laboral donde las 
personas puedan recuperar la capacidad intelectual que pueden lograr para sus 
propios fines y al expresar sus metas de una manera que afirme sus talentos y 
títulos. O mejorar a los participantes de la mejor manera posible para que las 
funciones se puedan realizar de acuerdo con las reglas internas y externas de la 
empresa. 
Mientras que, se destacó que el desarrollo en la compañía, el desarrollo 
personal ha sido un ejecutor de estudio, ya que es el importante dispositivo de 
vivencia para mirar la superación y crecimiento del personal, tomada 
independientemente de realizar con la deber laboral, ello implica desarrollar las 
diversas capacidades y efectuar más de lo ofrecido (Margarita., Chiang., Neira, 
2015, p.30); otro fue el suceso de, destacando que el desarrollo gremial cumple 
un rol imprescindible para cualquier establecimiento, puesto que puede garantizar 
la disposición para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada 
ocupación planteada por la empresa (Fullana., Pallisera., Palaudàrias., & Badosa, 
2015, p.375); por último, destacaron que, la actividad del desarrollo laboral se 
presenta en la representación que se tiene sobre el gran interés para adquirir un 
resultado en un puesto, inmediatamente sea debido aprobación social, 
reconocimiento, un quehacer importante y la capacitación, para motivar la máxima 
elaboración (Leon, 2019, p.470); estos sistemas son también los aspectos que se 
describen a continuación. Capacitación Recompensa Capacitación de 
recompensa Capacitación externa. 
Según Jiménez (2016, p.172); planteó que el desarrollo del colaborador 
es un enfoque sistemático que permite a todos los miembros de una organización 
o empleados mantener y desarrollar su potencial de aprendizaje, lograr el 




determinación del talento. Dijo que continúa desarrollando el equipo heredado y 
las habilidades profesionales. En opinión del autor, el desarrollo personal implica 
una combinación inmediata de comportamiento y utilidad para el uso de obras 
para diferentes campos intelectuales y un desarrollo destinado a identificar tomas. 
Apoyar la condición de la humanidad y su efectividad en el logro de las metas 
organizacionales. 
Finalmente, se destacó que el proceso en la organización, es un crecimiento 
continuo que se ejecuta mientras tanto hay un tiempo largo de tiempo. Se solicita 
tolerancia a un enfoque amplio de parte del encomendado (Tintaya, 2016, p.80).; otro 
fue el suceso, destacando que el desarrollo profesional, es el producto almacenado de 
las interacciones percibidas diariamente en la ocupación, donde están involucrados el 
directivo y el supervisor (Cortés, Petra, Acosta, Reynaga, & Fouilloux, 2017, p.65); por 
último, destacaron  el dominio del progresó laboral se presenta en la noción que se 
tiene sobre el gran desempeño para obtener un resultado en un área, la meta 
definitiva para los gerentes es lo que conduce a sus sus decisiones en materia de 
diseño de estrategias y actividades sindicales (Baquero y Cárdenas, 2019, p.430);
 por esta causa el investigador señala  las dimensiones: 




III. METODOLOGÍA  
 
Resumen del capítulo III, del desarrollo se verificó el tipo y diseño de la 
investigación, como punto esencial por el cual se llegó a conocer el tipo de 
metodología que se planteó para la investigación y la muestra en base a las 
variables capacitación y el desarrollo del personal en la Línea 1 del Metro de 
Lima. Por último, se midió la confiablidad de los ítems del estudio. 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El estudio no experimental es aquel estudio donde el investigador no interviene en 
la manipulación de alguna variable en estudio. El investigador solo observa la 
variable, su comportamiento para su análisis” (Mcmillan Y Schumacher, 2014, p. 
28). Por otro lado, según (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152); 
señalaron que el diseño no experimental en la averiguación se refiere al análisis 
que se efectúa sin modificar nada de las variables, por lo tanto, este tipo de 
estudio permite analizar los efectos de las variables es su estado primordial el 
diseño que fue empleado es de diseño no experimental, vale referir que el diseño 
se ejecuta a la exploración ordenada de una dificultad, adonde no se entremete 
las variables elaboradas como son la capacitación y desarrollo del personal 
La averiguación es aplicada cuando se tiene que investigar más sobre las 
variantes en aplicación, dado que dichas variables actuarán y darán un desenlace 
a un determinado conflicto (Carrasco, 2015, p.25); por otro lado, la indagación 
aplicada, permite solucionar los conflictos de estudio con aplicación directa 
acreditadas a los sustentos especulativos, en otras palabras, el modelo de 
aprendizaje tiene como fruto la aplicación del saber que se origina en la 
indagación básica (Lozada, 2014, p.35). 
Es así que es un aprendizaje transversal, porque se buscó recoger los 
antecedentes en un solo instante, aluden que esto efectúa cuando cada análisis 
de la unidad de investigación es medido en una forma única en el trascurso del 
periodo, en tal sentido la investigación presenta un nivel correlacional dado que 
prioriza definir el parentesco entre las variantes de ensayo (Hernández y 
Mendoza, 2018, p.42), al respecto (Sánchez, Reyes y Mejía 2018, p.36); refieren 
que se encuentran a la relación entre ambas variables del estudio. 
El estudio correlacional se evaluó entre las dos variables, esto quiere decir 




variantes: capacitación y desarrollo del personal. La investigación generó en un 
tiempo ya establecido, con la meta de recaudar información durante el año 2020. 
3.2. Operacionalización de variables 
Definición conceptual de Capacitación 
Según (Tantalean, 2018, p.153); indicó que la capacitación Es una ciencia 
interdisciplinar que incluye muchos conceptos como psicología, derecho laboral y 
sociología, y se realizan actividades como selección, reclutamiento, evaluación del 
desempeño y compensación. Todo sobre los empleados que trabajan en la 
organización. 
Definición operacional 
El cuadro de operacionalización de la variable capacitación se puede observar en 
el anexo 1. La variable capacitación se lleva a cabo de diversas dimensiones, las 
cuales llegan hacer en primer lugar transmisión de información; por segundo, 
desarrollo de habilidades; en tercer lugar, desarrollo de actitudes. 
Escala de medición 
En el estudio se empleó la escala ordinal. Se comprende que la escala se trata 
sobre los valores o nivelación de respuestas que se realiza sobre ciertas preguntas 
pertenecientes a un cuestionario (Príncipe, 2016, p.174). En la investigación se 
empleó la escala ordinal tipo Likert para los instrumentos. 
Indicadores 
La capacitación cuenta con dimensiones tales como, la primera dimensión 
transmisión de información, que cuenta con indicadores, políticas, servicios, 
reglamentos, conocimientos, instrucción y aprendizaje; así mismo, estuvo la 
segunda dimensión desarrollo de habilidades que cuenta con indicadores tales 
como, capacidad, motivación, entendimiento y destreza; otro fue el caso de la 
tercera dimensión desarrollo de actitudes, cuyos indicadores fueron, uso de 
herramientas de trabajo y aplicativos. 
Escala de medición 
En el estudio se empleó la escala ordinal. De acuerdo a rodríguez (2014, p.86); la 
escala se forma de valores que cumple un rol primordial para conseguir respuestas 
acordes a las variantes, de manera que puede poseer la escala likert, desde tres 
criterios hasta cinco criterios de respuesta, en la indagación se empleó la escala 




Definición conceptual de desarrollo del personal 
Según (Martí, 2017, p.268); señalo que, el desarrollo personal es una fase, 
mezclada por una secuencia de procesos de experiencias y maduración en el 
tiempo de vida profesional en la empresa, con el fin de que el personal pueda 
interactuar y compartir conocimiento, de manera que se puedan prosperar el 
ambiente laboral y desarrollar el rendimiento. 
Definición operacional 
La variable de desarrollo del personal se llevará a cabo de diversas dimensiones, 
las cuales llegan hacer en primer lugar desempeño; por segundo, entrenamiento; 
en tercer lugar, educación; en cuarto lugar, necesidades y en quinto lugar 
competencia laboral. 
Indicadores 
El desarrollo del personal cuenta con dimensiones tales como, la primera dimensión 
desempeño, que cuenta con indicadores, ejecución del trabajo, cumplimiento de 
labores, aportación de ideas, cooperación, mejorar y desempeño laboral; así 
mismo, estuvo la segunda dimensión entrenamiento que cuenta con indicadores 
tales como, vinculo interpersonal, razonamiento y conmoción; otro fue el caso de la 
tercera dimensión educación, cuyos indicadores fueron, experiencia, 
comportamiento, costumbre, adecuación y carácter; así mismo, estuvo la cuarta 
dimensión necesidades que cuenta con indicadores tales como, retribución y 
sanciones; por último, estuvo la dimensión competencia laboral que cuenta con 
indicadores tales como, habilidades y conocimientos. 
Escala de medición 
En el estudio se empleó la escala ordinal. La escala se constituye de valores que 
cumple un rol principal para obtener respuestas acordes a las variables, de manera 
que puede tener la escala Likert, desde tres opciones hasta siete opciones de 
respuesta (Rodríguez, 2014, p.86). En la investigación se empleó la escala ordinal 
tipo likert para los instrumentos. 
De manera que, el cuadro de operacionalización de la variable desarrollo personal 





2.3. Población, muestra y muestreo 
Población. 
Según (Hernández at al. 2016, p.206); menciona que es la unión de los casos que 
conforman con determinadas especificaciones como: participantes u otros entes 
vivos por otro lado, (Cohen y Gómez 2019, p.198); señalan que la población es la 
multitud total de los medios que intervienen en el estudio de indagación, […] el 
conjunto de componentes o individuos con algunas características homogéneas y 
están dirigidas en la indagación. 
La población estuvo constituida por 110 colaboradores de la Línea 1 del 
Metro de Lima, de manera que este grupo afianzó a la investigación, es decir el 
ámbito de la Línea 1 del Metro de Lima y más detallado en relación a las variables 
de estudio. 
Criterio de inclusión, Los trabajadores de estaciones de la Línea 1 del Metro de 
Lima, representan la población incluida, en el cual los trabajadores, efectúan las 
actividades como es la atención al cliente, boletería y manejo de algunos programas 
específicos referido a los equipos de movilización de los pasajeros. 
Criterio de exclusión, gerentes, subgerentes, los socios y clientes de la Línea 1 
del Metro de Lima, representan la población excluida, ya que se mantienen al 
margen de todo el proceso, de manera que suelen participar en la institución 
cuando se tiene en claro una estrategia de mejora, para invertir en incentivar las 
necesidades laborales. 
Muestra. 
Según (Navarro, Jiménez, Rappoport y Thoilliez, 2017, p.135); señalaron que viene 
a ser el subconjunto de registros de una población, donde se obtendrán datos, 
que a su vez debe estar representado por un cierto número de observaciones que 
representen adecuadamente el total de los datos. 
La muestra fue de 110 colaboradores de la Línea 1 del Metro de Lima, de 
manera que este grupo afianzó a la investigación, que fueron registrados en la base 
de datos, de la empresa y están laborando, sin embargo, se excluyó a los gerentes 
y la administradora y los socios. Por lo tanto, se consideró una muestra censal, 







Tipo de muestra 
La técnica para la selección de una muestra a partir de una población del cual se 
puede encontrar el muestreo no probabilístico, como también, probabilístico, 
contando con una cantidad representativa de la población, que es obtenido por una 
herramienta estadista, con la finalidad de poder recoger información de los 
encuestados (Gómez, 2014, p.34). 
Se tuvo una muestra a partir del muestreo no probabilístico por conveniencia, 
de manera que, no fue aleatoria, con la disponibilidad de contar con las personas 
de formar parte de la muestra; por lo tanto, se estuvo trabajando con el total general 
de trabajadores que son capacitados, que constituyo a 110 trabajadores de la Línea 
1 del Metro de Lima. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de recolección. 
La actual investigación, propuso la regla de la encuesta, y se recopilará 
antecedentes, por lo cual estuvo integrada por un comité de encuestados en base 
a la conceptualización operativa de las variantes. Al respecto (Ñaupas, Valdivia, 
Palacios y Romero, 2018); sostienen que es una regla muy aprovechada en las 
indagaciones sociales y por tal sentido aún en las de tipo empresarial. 
 En la indagación se adaptó el instrumento del cuestionario, creada de forma 
coherente, clara y precisa el objetivo de compilar datos numéricos sobre las 
variantes capacitación y desarrollo del personal. La cual está propuesta con sus 
dimensiones e indicadores convenientes. Según (Hernández et al., 2016); Los 
cuestionarios enunciados se refieren a un grupo de preguntas cuyo propósito es 
medir una o más variables. Asimismo, indique que el cuestionario está cerrado si 
contiene opciones de respuesta pre-separadas (Anexo 4 y 5). 
Validez. 
Según (Gómez, 2016, p.200); mencionó que la validez es el instrumento que mide 
las variables mediante cuestionario. El instrumento de medida válido tiene la 
capacidad de detectar diferencias entre grupos o individuos en un periodo de tiempo 
dado para la investigación. La validez del cuestionario que se usó en la 
investigación se realizó mediante el juicio de los asesores metodológicos y 
temáticos, que estuvo compuesto por docentes expertos de la Universidad Cesar 





Según (Gómez 2016, p.205); mencionó que la confiabilidad incluye datos 
verdaderos, idénticos y garantizados. En este sentido, la aplicación repetida del 
instrumento a la misma unidad de muestreo dará resultados similares 
consistentes con el estudio. 
La confiabilidad es una medida de los resultados obtenidos de un cuestionario y 
puede mantener diferentes errores dependiendo de la unidad de análisis del 
instrumento. Por tanto, la fiabilidad del estudio se midió mediante el alfa de 
Cronbach. Esto se considera válido si las dos variables investigadas superan 0,7. 
La información transformada del estadístico spss, se alcanzó como resultado final 
un 0.956 de confiabilidad en el cuestionario de la primera variante. Por lo tanto, el 
nivel de confiabilidad en la encuesta es apropiado. La información transformada del 
estadístico SPSS, se alcanzó como resultado final un 0.920 de confiabilidad en el 
cuestionario de la segunda variante. Por lo tanto, el nivel de confiabilidad en la 
encuesta es apropiado. (Anexo 6 y 7) 
3.5 Procedimiento 
Para el recojo de información y datos se diseñó dos instrumentos que fueron 
validados por el juicio de los expertos y se obtuvo la fiabilidad esperada mediante 
pruebas piloto. Por consiguiente, el cuestionario se realizó de manera presencial y 
cuidadosamente debido a la pandemia que se presenta en nuestro país, el cual 
ayudó a recabar información importante para la investigación. Igualmente, para el 
procesamiento de datos se utilizó la hoja de cálculo excel para promediar los 
resultados de las dimensiones y variables, asimismo, el programa SPSS analizo los 
resultados de la investigación, dando veracidad, considerando niveles y rangos a 
la base de datos. Además, el análisis de dichos datos permitió darle una 










3.6 Método de análisis de datos 
 
Se llegó a realizar la recopilación de datos en la indagación, de manera que, lo 
primero que se utilizo fue el programa Excel para edificar un compendio de datos que 
se procesó en el software SPSS 26, para determinar el análisis estadístico. 
Por consiguiente, se llegó a usar el análisis descriptivo con la producción de 
tablas para cada variable según los datos trasmitido por los encuestados, y la 
asignación de condiciones analíticas, donde se clasificarán y codificarán. 
4  
Finalmente, la regresión lineal es un método estadístico usada para estudiar la 
relación entre variables, se utiliza para pronosticar un amplio rango de fenómenos, 
desde medidas económicas, incluso diferentes aspectos del comportamiento de una 
variante. 
 
4.5 Aspectos éticos 
El trabajo de indagación Las citas obtenidas y utilizadas como herramienta de 
recolección de datos para la encuesta fueron interpretadas correctamente. 
Asimismo, el programa Turnitin procesa la mano de obra a una tasa del 25% o más. 
Esto demuestra la seguridad y originalidad de trabajar para obtener buenos 
resultados. Asimismo, para la investigación, la Universidad del Cesar Vallejo brinda 
una guía de productos observables que permiten una visión más amplia del trabajo, 
de la misma manera que el estándar APA ha permitido que el trabajo se desarrolle 
adecuadamente. Por último, se respetan todos los aspectos éticos que las 
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IV. RESULTADOS  
 
4.1 Análisis descriptivo 
 
Tabla 1 
Medidas de respuesta de las variables capacitación y desarrollo del personal 
Figura 1. Distribución de la variables capacitación y desarrollo del personal 
 
Nota. De acuerdo a la figura 1, del 100% de los resultados; el 53% manifestó que la 
primera variable tiene un nivel regular en la línea 1 del metro de lima. Por otro lado, el 
50% de los trabajadores manifestó que el desarrollo del personal tiene una categoría 
regular en la Línea 1 del Metro de Lima, la capacitación es esencial y tiene un efecto 
regular. 
Tabla 2 















Figura 2. Medidas de respuesta de encuestados con respecto al estudio. 
Nota. De acuerdo a la figura 2, del 100% de los resultados; se observa que el 
promedio de los resultados obtenidos, están concentrados en el nivel regular; sin 
embargo, también se observa que se obtuvo resultados deficientes, por lo tanto, se 
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Capacitación 499** 1.000    
Transmisión 
de información 








888** 919** 617** 499** 1.000 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Nota. En cuanto a los resultados en el análisis estadístico, se pudo demostrar que 
se relacionan las variables y los factores, ya que se tuvo un valor correlativo 
moderado evidenciando que la asociación fue media, mientras que el Sig. 
(Bilateral)= 0.001; se consideró la asociación entre ambas variables. En conclusión, 
también se obtuvo como resultado de la prueba de hipótesis un valor de Sig. 
(Bilateral) que, siendo mínimo o menor al margen de error de 0,05, se detalló que 
es aceptable la hipótesis. De manera que, se comprueba que la curva de tendencia 
fue positiva; es por ello que obtiene una relación directamente proporcional, en 
consecuencia, se verifica que a mejor capacitación se puede lograr el mejor 
desarrollo del personal, en mejor beneficio de la Línea 1 del Metro de Lima. 
Regresión lineal entre las variables capacitación y desarrollo del personal. Se 
llevó a cabo una regresión jerárquica/ por pasos / enter. Los resultados de la Tabla 
4, muestran que todos los índices de significancia, potencia estadística y tamaño 

















Resultados de regresión lineal 
 
Modelos F R2 ΔR2 B 
Error 
estándar 
β p 1- β f2 
Modelo 1 785.07 .879 .878 .949 .034 .938 .001 1 7.2 
Capacitación (1,108)         
Modelo 2 423.31 
(2,107) 
.888 .886    .001   
Capacitación    1.116 .067 1.103 .001   
Transmisión de 
información 





Modelo 3 289.66 
(3,106) 
.891 .888    .001   
Capacitación    .741 .214 .732 .024   
Transmisión de 
información 







   1.057 .573 .260 .068   
Modelo 4 321.66 
(4,107) 
.894 .892    .001   
Capacitación    .741 .214 .732 .024   
Transmisión de 
información 







   1.116 .067 1.103 .001   
Desarrollo de actitudes    .427 .148 -.190 .001   
Interpretación: De acuerdo al resultado obtenido, se observa que el R cuadrado (R2) 
se tiene en cuenta el modelo 4 que concluye desde la perspectiva de los factores 
que afectan en los términos de la investigación, se toma en cuenta la capacitación 
(p = 0,001), la dimensiones transmisión de información (p = 0,001) y la dimensiones 
desarrollo de habilidades (p = 0,005); criterio importante que se debe considerar en 
la investigación para que tenga una probabilidad de éxito. 
Por otro lado, para obtener un resultado eficiente, el modelo que evaluar de 
manera incremental con las dimensiones; es decir, el análisis fue individual t cuyos 
resultados fueron manifestándose de manera progresiva. Por último, fue reducir el 
factor de sesgo en términos de la colinealidad de factores, es por ello que se aplicó 
una regresión jerárquica por pasos, para obtener una lectura significativa de la 




V. DISCUSIÓN  
Prosiguiendo con los resultados, muestran que todos los índices de significancia, 
potencia estadística y tamaño del efecto son adecuados y que en conjunto las 
variables predigan el 88.8% que se puede aplicar este modelo y tiene una 
predicción y una probabilidad que tengas resultados positivos. Los datos 
obtenidos del análisis de regresión por pasos muestran que, al irse incorporando 
las dimensiones al modelo evaluado, este tiene un mayor poder de explicación en 
la culminación de la indagación; también se puede deducir que se aumenta la 
potencia estadística del modelo también el tamaño de efecto. Nos indica que los 
datos son relevantes y se puede generalizar a la población, ya que se obtuvo un 
tamaño de efecto (1- β) = 1 y una potencia estadística de f2 =9.1 para el cuarto 
modelo, se puede deducir que la capacitación está explicando de manera 
importante, se puede llegar a generalizar mientras más capacitación se realice en 
la institución, el desarrollo del personal será mucho más eficiente, y se puede ver 
la relevancia que aumenta mediante el modelo va avanzado. 
Por último, se obtuvo un resultado de Durbin-Watson de 1.950, este valor 
es cercano a las 2 unidades, hay evidencia de que tiene buena referencia para que 
pueda ser aplicada en otras instituciones o estudios, ya que se podría generalizar 
a otras empresas y tener un buen efecto. 
En la investigación tuvo como objetivo analizar la relación que existe entre la 
Capacitación y el desarrollo del personal desde la perspectiva de los colaboradores 
de la Línea 1 del Metro de Lima, así mismo se estableció como los fines 
secundarios para verificar la relación entre las dimensiones de la primera variable 
capacitación, contrastadas con la segunda variable desarrollo del personal. 
Por consiguiente, para poder efectuar la discusión de los resultados, se contó 
con la hipótesis general donde la capacitación se relaciona con el desarrollo del 
personal desde la perspectiva de los colaboradores de la Línea 1 del Metro de Lima, 
comparados con los resultados de los trabajos previos internacionales y nacionales, 
de manera que, se hace mención de los resultados del análisis descriptivo 
univariado donde se demostró que la variable capacitación, mostró que el 13.0% 
manifestó que la primera variable tiene un nivel deficiente en la Línea 1 del Metro 
de Lima. Sin embargo, el 53.0% de los trabajadores manifestó que la capacitación 




que la capacitación tiene un nivel eficiente en la Línea 1 del Metro de Lima 
Mientras que, en el análisis inferencial bivariado, se pudo demostrar el cruce entre 
las variables, en el cual se tuvo un valor de coeficiente de correlación de 
spearman de 0.499, evidenciando una correlación positiva media, mientras el nivel 
de Sig. (Bilateral) fue de 0.001, que al ser menor al 0.05, se afirmó que existe 
relación entre la capacitación y desarrollo del personal. 
De manera que, se comparó este resultado con lo expuesto por Ocampo 
(2015); demostrando que sus resultados fueron mayores, con el coeficiente de la 
correlación de Spearman 0.652 y el Sig. (Bilateral) = 0.001, por ello admitió la 
hipótesis alterna, en el cual se evidencia que hay relación en las dos variantes, y 
que fueron sustentadas en base a teorías de Brunet (2005); para definir la 
capacitación como, una labor establecida y generada comprendiendo las 
necesidades del escenario interno de la empresa, por ello está contemplado para 
una meta que es la renovación y actualización de conocimientos, y para la otra 
variable desarrollo del personal fue Stoner (2002); que lo definió como, fue el 
conjunto de experiencias vividas en el ambiente de trabajo en el que las personas.. 
Otro fue el caso de Navarrete (2018) demostrando que sus resultados fueron 
también mayores basado en el resultado de la prueba de Spearman de 
Rho=0.729 y Sig. Bilateral= 0,001, demostrando que existe una relación entre La 
capacitación de personal y el desempeño laboral de la empresa Megamaxi, y que 
fueron sustentados por la teoría de capacitación de (Tucker, 2019); que declaró 
que, este factor se desarrolla con un fin colectivo e individual del personal por ello 
es un proceso repetitivo, con la transferencia de informes, comunicados y 
conocimiento prioritario, mientras que estuvo la teoría de desarrollo de personal 
de ( Aron y Milicic, 2009); señalaron que, fue el conjunto de experiencias vividas en 
el ambiente de trabajo en el que las personas. 
En conclusión, los resultados comparables en la investigación se verificó una 
correlación positiva media que se puede corroborar a partir del análisis inferencial 
bivariada, como también los conceptos sobre la capacitación. Mientras que, el 
desarrollo del personal es un ejecutor de estudio ya que es el primordial dispositivo 
de experiencia para observar la superación y desarrollo del personal, por ello se 
rige teorías tales como el progreso particular es un perfeccionamiento, composición 




vidaprofesional, con el fin de que el personal pueda interactuar e impartir y 
compartir   conocimiento y experiencias. 
De acuerdo a la primera hipótesis especifica se demostró que existe relación 
entre la transmisión de información y el desarrollo del personal, y por 
consiguiente, se hace mención de los resultados del análisis descriptivo univariado 
para la dimensión registro de entradas, donde se demostró que el 9.0% manifestó 
que la transmisión de información tiene un nivel deficiente en la línea 1 del metro 
de lima. Sin embargo, el 62.0% de los trabajadores manifestó que la transmisión 
de información tiene una categoría regular en la Línea 1 del Metro de Lima y el 
29.0% manifestó que la transmisión de información tiene un nivel eficiente en la 
Línea 1 del Metro de Lima, y por consiguiente, se expuso resultados de la 
estadística inferencial en el cual se tuvo resultados de correlación de spearman de 
0.561, que fue una correlación positiva media, así mismo se tuvo un valor Sig. 
(Bilateral) = 0.001, que es menor al 0.05, entonces se acepta la primera hipótesis 
específica, demostrando que existe relación entre la transmisión de información y 
desarrollo del personal. 
Por lo tanto, este resultado fue mayor a lo expuesto por Ayala (2015); donde 
se tuvo un coeficiente de correlación de spearman de 0.396 y un valor Sig. 
(Bilateral) = 0.001, que al ser menor al margen de error se demuestra que se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la nula, evidenciando que existe relación entre la 
transmisión de información y desarrollo del personal en el gimnasio Club Sport, de 
modo que estos resultados fueron sustentados por la teoría de capacitación de 
Creelman (2019); que detalló que, el programa generado para lograr la enseñanza 
a todos los miembros de la empresa, ayuda a manejar el entendimiento y 
capacidades importante. 
Mientras que la exposición de desarrollo del personal de Palacio (2009); 
que detalló que, es un progreso grande y maleable, compuesto por una sucesión 
de fases de maduración y vivencias en el periodo de vida laboral. De forma que, la 
semejanza de resultados de correlación entre las variantes demostró una 
vinculación eficaz media, que fue validado en el análisis bivariado, La teoría de 
capacitación, da relevancia al proceso de transmisión de información, que es 




mayor comunicación, sin embargo, se necesita dar la información entre los mismos 
trabajadores para poder obtener un mayor logro en alcanzar los objetivos 
propuestos de la organización sobre el servicio que ejecutan. En conclusión, para 
mejorar esta situación en la empresa, se debe disponer de establecer o gestionar 
las normas o políticas en una compañía. 
De acuerdo a la segunda hipótesis especifica se demostró que existe 
relación entre el desarrollo de habilidades y el desarrollo del personal, y por 
consiguiente, se hace mención de los resultados del análisis descriptivo univariado  
para la dimensión desarrollo de habilidades, donde se demostró que el 10.00% 
manifestó que el desarrollo de habilidades tiene un nivel deficiente en la Línea 1 
del Metro de Lima. Sin embargo, el 61.0% de los trabajadores manifestó que el 
desarrollo de habilidades tiene una categoría regular en la línea 1 del metro de lima 
y el 29.0% manifestó que el desarrollo de habilidades tiene un nivel eficiente en la 
Línea 1 del Metro de Lima, y por consiguiente, se expuso resultados de la 
estadística inferencial en el cual se tuvo resultados de correlación de spearman de 
0.425, que fue una correlación positiva media, así mismo se tuvo un valor Sig. 
(Bilateral) = 0.001, que es menor al 0.05, entonces se acepta la primera hipótesis 
específica, demostrando que existe relación entre el desarrollo de habilidades y 
desarrollo del personal. 
Por lo tanto, este resultado fue mayor a lo expuesto por Durand y Huamani 
(2018); donde se tuvo un coeficiente de correlación de spearman de 0.819 y un 
valor Sig. (Bilateral) = 0.001, que al ser menor al margen de error se demuestra que 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, evidenciando que existe relación 
entre el desarrollo de habilidades y desarrollo del personal de los trabajadores del 
Banco Azteca en el Cercado de Lima, 2018, de modo que estos resultados fueron 
sustentados por la teoría de capacitación de Silicio (2011); que detalló que, es la 
actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa u organización 
y orientada hacia un cambio en conocimientos, habilidades, y actitudes del 
colaborador, mientras que la teoría de desarrollo del personal de Peña (2014); 
que    detalló que, es un conjunto de componentes interrelacionados con el objetivo 
de prestar consideración a las querellas de información de una empresa, para 
realzar el nivel de conocimientos que permitan un destacado soporte a la toma de 




De manera que, la comparación de resultados de correlación entre las 
variables demostró una correlación positiva media, que fue validado en el análisis 
bivariado, la teoría de capacitación, da relevancia al proceso de desarrollo de 
habilidades, donde se puede preparar a los colaboradores para la cumplimiento de 
funciones del contemporáneo o posibles funciones del futuro, sin embargo, se debe 
contar con una constante preparación para fomentar el aprendizaje claramente 
hacia las funciones que realizaran los colaboradores cómo conducirse ante una 
mediación corporativo para permitirles captar las decisiones acertadas. En 
conclusión, para mejorar esta situación en la empresa, se debe disponer de 
identificar la capacidad que tiene una organización de mantener implicados a sus 
colaboradores o trabajadores para ofrecer el máximo rendimiento y lograr así, la 
visión y todos los objetivos planificados por la empresa. 
De acuerdo a la tercera hipótesis especifica se demostró que existe relación 
entre el desarrollo de actitudes y el desarrollo del personal, y por consiguiente, se 
hace mención de los resultados del análisis descriptivo univariado para la 
dimensión desarrollo de actitudes, donde se demostró que el 6.0% manifestó que 
el desarrollo de actitudes tiene un nivel deficiente en la línea 1 del metro de lima. 
Sin embargo, el 65.0% de los trabajadores manifestó que el desarrollo de actitudes 
tiene una categoría regular en la Línea 1 del Metro de Lima y el 29.0% manifestó 
que el desarrollo de actitudes tiene un nivel eficiente en la Línea 1 del Metro de 
Lima, y por consiguiente, se expuso resultados de la estadística inferencial en el 
cual se tuvo resultados de correlación de spearman de 0.499, que fue una 
correlación positiva media, así mismo se tuvo un valor Sig. (Bilateral) = 0.001, que 
es menor al 0.05, entonces se acepta la primera hipótesis específica, 
demostrando que existe relación entre el desarrollo de actitudes y desarrollo del 
personal. 
Por lo tanto, este resultado fue mayor a lo expuesto por Nieto (2014); donde 
se tuvo un coeficiente de correlación de spearman de 0.628 y un valor Sig. 
(Bilateral) = 0.001, que al ser menor al margen de error se demuestra que se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la nula, evidenciando que existe relación entre 
desarrollo de actitudes y el desarrollo personal en la Municipalidad provincial de 
Sánchez Carrión, de modo que estos resultados fueron sustentados por la teoría 




últimos años por la falta del cumplimiento de normas, leyes y conocimiento que 
rigen la compañía, por lo cual las organizaciones no lo tienen en consideración, 
principalmente en las empresas ilegales se dan estos hechos, mientras que la 
teoría de desarrollo del personal de Varela (2010); aclaro que, comprendió la 
relación directa con la conducta y el rendimiento para poder realizar un trabajo en 
la cual se puso a prueba el desempeño. 
Así mismo, Sánchez (2014); tuvo resultados como el coeficiente de 
spearman 0.341 que según los cuatro estratos, esta correlación es débil, 
adicionalmente se determinó un sigma bilateral de 0.001, rechazando la hipótesis 
nula, declarando que, desarrollo de actitudes y Desarrollo personal se relacionan 
en una empresa de atención telefónica en la capital Trujillo- La libertad, por lo tanto, 
estos resultados se sustentaron en autores como Méndez (2011); para la variable 
capacitación, el cual lo declaro como conjunto de actividades que sirven para 
mantener actualizado al personal de una organización con respecto a las funciones 
propias de su cargo, y también Stoner (2002); para la variable desarrollo del 
personal que lo definió como, procesos que se complementan entre sí para la 
recolección, manipulación, análisis de la información que le sirve a la organización 
para la toma de decisiones. 
De manera que, la comparación de resultados de correlación entre las 
variables demostró una correlación positiva media, que fue validado en el análisis 
bivariado, la teoría de capacitación, da relevancia al proceso de desarrollo de 
actitudes, donde se puede preparar a los colaboradores para la cumplimiento de 
funciones del contemporáneo o posibles funciones del futuro, sin embargo, si no se 
considera las inteligencias múltiples para conocer que capacidades son 
sostenibles, entonces no se podrá aplicarlas o tomarlas en cuenta, garantizando 
la potencialidad del talento humano y su nivel de eficacia en la obtención de 
objetivos institucionales. En conclusión, para mejorar esta situación en la empresa, 
se debe disponer de mantener el ambiente interno de trabajo adecuado para 
propiciar la aplicación productiva de los conocimientos, que permiten adquiere 
habilidades y desarrollar actitudes necesarias para efectuar las actividades con 




VI. CONCLUSIONES  
Dado los resultados de esta presente investigación, en base a la información 
recopilada de la empresa investigada, en el presente año se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
Primero.  El estudio presente de la indagación ha identificado que hay presencia 
de una correlación moderada de R= 0.499 con una Sig. (Bilateral) = 
0.001 mediante las variantes capacitación y desarrollo laboral. De 
acuerdo al Coeficiente de Correlación de Spearman, se afirma que 
existe una correlación positiva moderada entre ambas variantes. Por 
otro lado, se observa que luego de aplicar la prueba estadística se 
obtuvo una Sig. (Bilateral) = 0,001, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, De acuerdo con la 
información que se ha obtenido, en la Línea 1 del Metro de Lima, 
tiene una capacitación y la maneja de manera regular, por lo cual, se 
puede evidenciar que hay algunos inconvenientes internos en la 
organización que se deben mejorar para poder generar un resultado 
óptimo que es lo que se espera. 
Segundo. El estudio presente de la indagación ha identificado que hay presencia 
de una correlación media de R= 0.561 con una Sig. (Bilateral) = 0.001 
mediante la primera dimensión transmisión de información y la 
segunda variable desarrollo laboral. De acuerdo al Coeficiente de 
Correlación de Spearman, se afirma que existe una correlación 
positiva media entre la dimensión y la variable. 
Tercero.  El estudio presente de la indagación ha identificado que hay presencia 
de una correlación media de R= 0.425 con una Sig. (Bilateral) = 0.001 
mediante la primera dimensión desarrollo de habilidades y la segunda 
variable desarrollo laboral. De acuerdo al Coeficiente de Correlación 
de Spearman, se afirma que existe una correlación positiva media 
entre la dimensión y la variable, por lo que, se rechaza la hipótesis 




Cuarto.   El estudio presente de la indagación ha identificado que hay presencia 
de una correlación media de R= 0.499 con una Sig. (Bilateral) = 0.001 
mediante la primera dimensión desarrollo de actitudes y la segunda 
variable desarrollo laboral. De acuerdo al Coeficiente de Correlación 
de Spearman, se afirma que existe una correlación positiva media 
entre la dimensión y la variable, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Quinto.     En cuanto a las limitaciones del estudio se concluye que fue que el 
diseño fue no experimental y de corte transversal, donde se tuvo una 
investigación acorde a un periodo de un año para establecer una 
descripción por medio de teorías de parte de artículos, tesis y libros, 
concientizando la información estable de las variables capacitación y 
desarrollo del personal, sin embargo, se pudo haber contado con un 
mayor tiempo para concientizar un mejor análisis. Otro fue el caso 
que, la muestra que estuvo conformado por 110 colaboradores de la 
línea 1 del metro de lima, fue un número un poco complicado para 
encuestar, ya que, a pesar de tener acceso a encuestar al personal, 
el instrumento tuvo que ser modificado dependiendo del juicio de 
expertos. Finalmente, en cuanto a los resultados se pudo dar un 
análisis descriptivo, inferencial y de regresión lineal, sin embargo, se 
pudo verificar resultados bajos en cuanto a la prueba de Rho de 
spearman destacada en la dimensión transmisión de información, 
mientras que en el proceso de regresión lineal, se verificó ciertos 
modelos donde los efectos, predicción e impacto de la variable 
capacitación y sus dimensiones en el desarrollo del personal, se 
pueden aplicar, por lo tanto, se puede efectuar recomendaciones que 




estudio, se plantea 
las 
 
Lima, en el presente 
 
VII. RECOMENDACIONES  
 
Considerando las deducciones fundamentadas en el  
siguientes recomendaciones hacia la Línea 1 del Metro de  
año. 
Primero. En distinción al rendimiento se sugiere plantear una mejora continua 
del fortalecimiento de la capacitación para conseguir que los 
trabajadores tengan mayor información y conocimiento, para que 
se sientan más identificados laboralmente, como asimismo las 
herramientas necesarias para poder ejecutar perfectamente su 
compromiso sin importar quien esté a cargo de la estación, de esta 
manera se llegar a evitar todas las dificultades internas y así 
conseguir los objetivos establecidos cada mes. 
Segundo.  Se recomienda perfeccionar al momento de dedicar nuevos 
procedimientos, que la transmisión de la información sea fluida y 
de rápido acceso, ya que es necesario para los trabajadores, 
implementarlo y ponerlo en marcha, asimismo puedan compartirlo 
con los compañeros de trabajo  y los usuarios, de esta manera evitamos 
perjudicar  el desarrollo de actividades de la empresa en las 
distintas áreas. 
Tercero.    Se recomienda en la línea 1 del metro de lima, tener un mayor 
énfasis en las relaciones interpersonales para las diversas áreas 
como factor de motivación e integración que satisfaga todas las 
necesidades de comunicación a través de instrumentos de 
comunicación directa y participativa que cooperen al desarrollo de 
una buena cultura ambiental, a la vez, tener una mayor 
comunicación entre los colaboradores de forma positiva y que 
tengan un compromiso para mejorar el bienestar laboral, Por 
último, se deberá manejar de manera óptima las críticas de los 










Cuarta.      Se sugiere tener una buena relación con los trabajadores y los jefes, 
para que permitan tener de forma favorable un mayor 
cumplimiento de los objetivos que tiene la institución, también se 
debe implementar mayores reuniones con los trabajadores, para 
así generar mayores logros en lo planificado y de esta manera los 
temas tomados en estas 
reuniones sean alcanzados en las diversas áreas que tiene la 
Línea 1 del Metro de Lima. 
Quinto. En cuanto a las limitaciones del estudio, se pudo recomendar que es 
indispensable enfocarse en manejar encuestas presenciales como 
son los formularios, para afianzar datos en el momento de los 
colaboradores que brindan sus respuestas, agilizando el manejo 
de una base de datos, además, se debe manejar un horario donde 
se establezca el tiempo de elaboración de la indagación de la 
mejor manera y concluyendo el trabajo en el menor tiempo. 
Finalmente, en cuanto a la estadística, se debe seguir indicaciones 
del manual introductorio al spss, como un valor agregado para 
entender el significado de los resultados descriptivos, inferenciales 
y la regresión lineal, de manera que, se puede comprender como 
utilizar códigos numéricos que permitan aprovechar al máximo las 
ventajas del programa, incluso en las preguntas con nivel de 
medición ordinal. 
 
Sexto. Se recomienda generar más evaluación, teniendo muy en cuenta las 
reacciones, el desempeño y ver los resultados de cada trabajador 
y que permitan tener más percepción del grado de claridad, es la 
forma en que se puede medir los resultados de un programa 
institucional y de la labor del instructor, de esta manera se sabrá el 
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Anexo 1 Matriz de consistencia de la variable Capacitación y desarrollo del personal  
 
Título: Capacitación y desarrollo del personal desde la perspectiva de los trabajadores la línea 1 del metro de Lima.  
 
Problema de Objetivos del Hipótesis de la Variable Definición Conceptual  Definición  Dimensiones Indicadores 
Investigación estudio  investigación        Operacional    
Problema Objetivo  Hipótesis  
Variable 1 








Operacional V1 V1        
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personal desde el desarrollo del personal desde la  conceptos por ejemplo de transmisión de  Instrucción 
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Capacitaci 
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Anexo 2  
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Anexo 3  
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 El desarrollo personal 
desarrollo del 
 Cumplimiento de 
3 - 4 
El  
 
es un proceso, 
 
el 
 labores cuestionario 
  personal se llevara a  
Desempeño 
   
 desarrollo personal es Aportación de ideas 5 - 6 está  
     
Cooperación 7 - 8 
  
 una fase, mezclada Realizar con las  compuesto   
Mejorar 9-10  
por una secuencia de 
dimensiones de 
 





ítems de    
desarrollo, 
  






opción   
entrenamiento, 
 




tiempo de Vida 
  
    
Desarrollo educación y Conmoción 17-18 
Nunca = 1 del profesional en  lla necesidades.   Uso de herramientas 
19-21 
personal empresa, con el fin de 
  







    
22-24 = 2 
 




pueda interactuar y 
     
A veces = 3        





     







    
Siempre = 5        Sanciones         




ambiente laboral y 
      




       
      laboral Conocimientos 29-30   
            







Anexo 4 Cuestionario de la primera variable 
  


























1 Considera Ud. que la transmisión de las políticas de la línea 1 del 
metro de lima es difundida de manera clara y concisa.  
          
2 Considera Ud. que la capacitación es parte de la política de la línea 1 
del metro de lima como el medio para la trasmisión de información. 
          
Servicios  
3 Para Ud. el contenido presentado durante la capacitación contribuye a 
su conocimiento. 
          
4 Considera Ud. que los materiales que apoyan a la capacitación 
permiten una mejor captación de información. 
          
Reglamentos  
5 Para Ud. la transmisión de los reglamentos de la línea 1 del metro de 
lima en la capacitación es de manera correcta. 
          
6 Ud. considera que comprimiendo los reglamentos de la línea 1 del 
metro de lima ayuden a tener una convivencia en equipo. 
          
Conocimientos  
7 Ud. tiene el conocimiento necesario para realizar con su 
responsabilidad en el momento de laborar. 
          
8 Ud. tiene  el conocimiento necesario sobre la información de las 
normas de seguridad para realizar su trabajo. 
          
Instrucción  
9 Considera Ud. que la línea 1 del metro de lima instruye correctamente.           
10 Considera Ud.  Importante que la instrucción sea continuamente.           
Aprendizaje  
11 Considera Ud. que la capacitación es un medio de trasmisión  de 
aprendizaje que le proporcionara nuevas competencias. 
          
12 Para Usted. La capacitación contribuye en la formación del trabajador 
permitiéndole potenciar sus métodos laborales. 






















13 Para Ud. la línea 1 del metro de lima reconoce la  capacidad del 
encargado con el objetivo de mejorar su habilidad. 
          
14 Considera Ud. que la línea 1 del metro de lima realice planes de 
capacitación para desarrollar la capacidad de cada colaborador. 
          
Motivación  
15 Para Ud. la motivación es importante para desarrollar correctamente 
sus habilidades en el puesto de trabajo.  
          
16 Para Ud. la línea 1 del metro de lima realiza acciones de motivación 
para mejorar sus habilidades de trabajar en equipo. 
          
Entendimiento  
17 Considera Ud. que lo entendido en capacitación va permitir desarrollar  
mejor su habilidad de acuerdo  en su función. 
          
18 Considera Ud. que en la capacitación lo entendido se enfocó en el 
desarrollo de  funciones que realiza en su trabajo. 
          
Destreza  
19 Considera Ud. desarrollar la  destreza para tomar decisiones correctas 
para resolver problemas en su trabajo. 
          
20 Considera Ud. tener  la destreza para desarrollar su habilidad de 
trabajar en equipo. 
          
Experiencia  
21 Cuando Ud. va emitir una opinión se  basa en su experiencia            
22 Ud. cuenta con la experiencia laboral necesaria para desarrollarse en 
la actividad que realiza. 






















23 Ud. replica el desarrollo del buen comportamiento de otros 
compañeros. 
          
24 Considera Ud. que el comportamiento adecuado ayuda a desarrollar  
mejor  la actitud  frente a la capacitación. 
          
Costumbre 
25 Considera Ud. que  para la línea 1 del metro de lima la capacitación es 
parte de una costumbre. 
          
26 Para Ud. la línea 1 del metro de lima fomenta  la costumbre de tener 
hábitos de trabajar en equipo. 
          
Adecuación 
27 Para Ud. la capacitación se adecua a la actitud que desarrolla  el 
personal encargado. 
          
28 Para Ud. la capacitación le ayuda a adecuarse ante cualquier suceso 
imprevisto. 
          
Carácter 
29 Puede Ud. responder con un carácter amable ante una situación 
conflictiva por parte del  infractor. 
          
30 Se considera Ud. emocionalmente preparado para desarrollar su 
trabajo. 
          
 
 
Anexo 5 Cuestionario de la segunda variable 
 















Ejecución del trabajo 
1 Los trabajadores ejecutan sus actividades eficientemente.           
2 El trabajador revisa y analiza la ejecución de su trabajo.           
cumplimiento de labores 
3 El trabajador pone en práctica todos sus conocimientos para la 
ejecución del trabajo. 
          
4 Se alcanza el mejor desarrollo profesional al ejecutar 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo 
          
Aportación de ideas 
5 Los jefes encargados toman en consideración las propuestas por 
parte del personal. 
          
6 Al asumir un puesto de trabajo se toma en consideración las ideas 
para mejorar la condición laboral. 
          
Cooperación 
7 Está de acuerdo con las ideas que proponen sus compañeros 
cuando se trabaja en equipo. 
          
8 En la línea 1 del metro de lima durante las actividades tienen total 
libertad los trabajadores para proponer nuevas ideas relevantes 
para mejorar el cumplimiento de los objetivos. 
          
mejorar 
9 Considera que al mejorar su desempeño en las actividades alcanza 
el mejor desarrollo personal. 
          
10 En su proceso de aprendizaje se logra mejor las habilidades con 
cada actividad realizada. 
          
Desempeño laboral 
11 Los trabajadores mejoran y amplían sus conocimientos en sus 
funciones asignadas. 
          
12 Es preocupación de la línea 1 del metro de lima por mejorar el 
desempeño o rendimiento del personal. 













13 Los trabajadores mantienen buenas relaciones interpersonales con 
los encargados.  
          
14 Se mantiene un buen vínculo interpersonal con el apoyo y 
colaboración entre los miembros de la línea 1 del metro de lima.  
          
Razonamiento 
15 Los jefes son justos y razonables con los trabajadores,  al momento 
de asignar responsabilidades. 
          
16 Los trabajadores razonan o reflexionan acerca de los resultados del 
cumplimiento de los objetivos. 











17 Se mantiene un control de los disturbios o conmoción en el área de 
trabajo. 
          
18 Ante los disturbios, los trabajadores corrigen los errores y su 
rendimiento laboral. 
          
Uso De Herramientas De Trabajo 
19 Las condiciones laborales son adecuadas para tener alcance de 
material o herramientas para cumplir las funciones 
        
  
20 La línea 1 del metro de lima brinda a sus trabajadores las 
herramientas necesarias para el cumplimiento de su trabajo 













21 Se cuenta con un sistema informático que se adecua a las 
necesidades del trabajador 
          
22 La tecnología o aplicativo impuesto para los trabajadores permite 












23 Los salarios son otorgados de acuerdo a las responsabilidades que           
 
 
los trabajadores tienen en su puesto laboral. 
24 Los trabajadores están conforme con las remuneraciones.  
  
       
Sanciones 
25 El jefe sanciona los errores al trabajador cuando no se cumplen las 
actividades asignadas. 
          
26 Se sanciona la personal cuando no se aprueba el resultado en el 
trabajo, que es evaluado junto con el jefe inmediato. 


















27 Utiliza constantemente las tecnologías de la información y la 
comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
     
28 Aplica constantemente métodos y herramientas tecnológicas que 
permiten la fluidez y eficacia del proceso de enseñanza y el 
aprendizaje. 
     
Conocimientos 
29 Promueve el aprendizaje autónomo de los trabajadores de acuerdo 
a los objetivos y contenidos propios del correspondiente nivel 
instructivo, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la 
discriminación. 
     
30 Participa activamente en proyectos relacionados con la instrucción 
y el aprendizaje, planteando propuestas de innovación 
encaminadas a la mejora de la calidad laboral en la línea 1 del 
metro de lima. 








Anexo 6: Detalle de la Confiabilidad 
 
 
Fiabilidad de la variable capacitación  
 
Estadísticas de fiabilidad  
 






La información transformada del estadístico SPSS, se alcanzó como resultado 
final un 0.956 de confiabilidad en el cuestionario de la segunda variante. Por 




Detalle de la confiabilidad de la variable capacitación  
 






Considera Ud. que la 
transmisión de las políticas 
de la línea 1 del metro de 
lima es difundida de manera 
clara y concisa. 
 
Considera Ud. que la 
capacitación es parte de la 
política de la línea 1 del metro 
de lima como el medio para la 
trasmisión de información. 
 
Para Ud. el contenido  
presentado durante la 
capacitación contribuye a su 
conocimiento. 
 
Considera Ud. que los 
materiales que apoyan a la 
capacitación permiten una  
mejor captación de 
información. 
 
Para Ud. la transmisión de 
los reglamentos de la línea 1 
del metro de lima en la 
capacitación es de manera 
correcta. 
 
Ud. considera que  
comprimiendo los 
reglamentos de la línea 1 del 
 
Media de escala 
si el elemento 

































escala si el 
de elementos 





























256,213 ,255  
 
Alfa de  
Cronbach si el 


































metro de lima ayuden a tener 
una convivencia en equipo.  
 
Ud. tiene el conocimiento 
necesario para realizar con su  
responsabilidad en el 
momento de laborar. 
 
Ud. tiene el conocimiento  
necesario sobre la 
información de las normas 
de seguridad para realizar su 
trabajo. 
 
Considera Ud. que la línea 1 
del metro de lima instruye 
correctamente. 
 
Considera Ud. Importante 
que la instrucción sea 
continuamente. 
 
Considera Ud. que la 
capacitación es un medio de 
trasmisión de aprendizaje 
que le proporcionara nuevas 
competencias. 
 
Para Usted. La capacitación 
contribuye en la formación del  
trabajador permitiéndole  
potenciar sus métodos 
laborales. 
 
Para Ud. la línea 1 del metro  
de lima reconoce la 
capacidad del encargado con 
el objetivo de mejorar su 
habilidad. 
 
Considera Ud. que la línea 1 
del metro de lima realice 
planes de capacitación para 
desarrollar la capacidad de 
cada colaborador. 
 
Para Ud. la motivación es 
importante para desarrollar  
correctamente sus 
habilidades en el puesto de 
trabajo. 
 
Para Ud. la línea 1 del metro 
de lima realiza acciones de 
motivación para mejorar sus 
habilidades de trabajar en 
equipo. 
 
Considera Ud. que lo 
entendido en capacitación va 
permitir desarrollar mejor su 
habilidad de acuerdo en su 
función. 
 
Considera Ud. que en la 
capacitación lo entendido se 






79,77 250,434 ,420 ,957 
79,96 250,934 ,702 ,955 
80,08 240,461 ,730 ,954 
80,29 246,410 ,539 ,956 
80,95 228,125 ,814 ,954 
79,05 249,200 ,542 ,956 
80,61 251,011 ,569 ,956 
80,43 251,715 ,375 ,957 
80,49 241,518 ,852 ,953 
80,35 244,488 ,637 ,955 
80,43 236,889 ,812 ,953 









funciones que realiza en su 
trabajo. 
 
Considera Ud. desarrollar la  
destreza para tomar 
decisiones correctas para 
resolver problemas en su 
trabajo. 
 
Considera Ud. tener la 
destreza para desarrollar su 
habilidad de trabajar en 
equipo. 
 
Cuando Ud. va emitir una  
opinión se basa en su 
experiencia 
 
Ud. cuenta con la experiencia  
laboral necesaria para 
desarrollarse en la actividad 
que realiza. 
 
Ud. replica el desarrollo del 
buen comportamiento de 
otros compañeros. 
 
Considera Ud. que el 
comportamiento adecuado 
ayuda a desarrollar mejor la  
actitud frente a la 
capacitación. 
 
Considera Ud. que para la 
línea 1 del metro de lima la 
capacitación es parte de una 
costumbre. 
 
Para Ud. la línea 1 del metro 
de lima fomenta la 
costumbre de tener hábitos 
de trabajar en equipo. 
 
Para Ud. la capacitación se 
adecua a la actitud que  
desarrolla el personal 
encargado. 
 
Para Ud. la capacitación le 
ayuda a adecuarse ante 
cualquier suceso imprevisto. 
 
Puede Ud. responder con un 
carácter amable ante una 
situación conflictiva por parte 
del infractor. 
 
Se considera Ud. 
emocionalmente preparado 






80,61 245,506 ,633 ,955 
79,95 247,016 ,525 ,956 
80,30 239,753 ,686 ,955 
80,40 242,958 ,707 ,954 
80,07 241,885 ,679 ,955 
80,35 235,662 ,834 ,953 
79,95 247,016 ,525 ,956 
80,33 241,855 ,653 ,955 
80,41 243,693 ,676 ,955 
80,03 238,320 ,768 ,954 
80,35 234,944 ,842 ,953 














Anexo 7: Detalle de la Confiabilidad 
 
 
Fiabilidad de la variable desarrollo del personal  
 
Estadísticas de fiabilidad  
 






La información transformada del estadístico SPSS, se alcanzó como resultado 
final un 0.920 de confiabilidad en el cuestionario de la segunda variante. Por 












Los trabajadores ejecutan  
sus actividades 
eficientemente.  
El trabajador revisa y 
analiza la ejecución de su 
trabajo.  
El trabajador pone en  
práctica todos sus 
conocimientos para la 
ejecución del trabajo.  
Se alcanza el mejor 
desarrollo profesional al 
ejecutar adecuadamente 
las funciones que tiene a su 
cargo  
Los jefes encargados toman  
en consideración las 
propuestas por parte del 
personal.  
Al asumir un puesto de  
trabajo se toma en 
consideración las ideas 
para mejorar la condición 
laboral. Está de acuerdo 
con las ideas que proponen 
sus compañeros cuando se 




Estadísticas de total de elemento   
Media de Varianza de Correlación Alfa de 
escala si el escala si el total de Cronbach si el 
elemento se elemento se elementos elemento se 
ha suprimido ha suprimido corregida ha suprimido 
82,22 207,897 ,406 ,919 
82,16 206,707 ,470 ,918 
82,21 205,213 ,271 ,921 
82,16 207,129 ,374 ,919 
81,97 201,091 ,517 ,917 
81,22 215,695 -,075 ,926 








En la línea 1 del metro de 
lima durante las actividades 
tienen total libertad los 
trabajadores para proponer 
nuevas ideas relevantes  
para mejorar el  
cumplimiento de los 
objetivos.  
Considera que al mejorar su  
desempeño en las 
actividades alcanza el 
mejor desarrollo personal.  
En su proceso de 
aprendizaje se logra mejor 
las habilidades con cada 
actividad realizada.  
Los trabajadores mejoran y 
amplían sus conocimientos 
en sus funciones asignadas. 
Es preocupación de la línea 1 
del metro de lima por mejorar 
el desempeño o rendimiento 
del personal. 
Los trabajadores mantienen  
buenas relaciones 
interpersonales con los 
encargados.  
Se mantiene un buen 
vínculo interpersonal con el 
apoyo y colaboración entre 
los miembros de la línea 1 
del metro de lima.  
Los jefes son justos y  
razonables con los 
trabajadores, al momento  
de asignar 
responsabilidades.  
Los trabajadores razonan o 
reflexionan acerca de los 
resultados del cumplimiento 
de los objetivos.  
Se mantiene un control de 
los disturbios o conmoción 
en el área de trabajo.  
Ante los disturbios, los 
trabajadores corrigen los 
errores y su rendimiento 
laboral.  
Las condiciones laborales 
son adecuadas para tener 
alcance de material o 
herramientas para cumplir 
las funciones  
La línea 1 del metro de lima 













82,27 203,264 ,539 ,917 
82,34 202,996 ,396 ,919 
83,12 191,995 ,688 ,914 
80,44 213,661 ,002 ,924 
82,58 197,493 ,742 ,914 
82,39 198,882 ,548 ,917 
82,59 197,822 ,792 ,914 
82,43 199,238 ,601 ,916 
82,64 200,931 ,665 ,916 
82,49 195,170 ,707 ,914 
82,61 195,103 ,727 ,914 









para el cumplimiento de su 
trabajo  
Se cuenta con un sistema 
informático que se adecua a  
las necesidades del 
trabajador  
La tecnología o aplicativo  
impuesto para los  
trabajadores permite  
alcanzar el desarrollo 
profesional  
Los salarios son otorgados  
de acuerdo a las 
responsabilidades que los 
trabajadores tienen en su 
puesto laboral.  
Los trabajadores están  
conforme con las 
remuneraciones.  
El jefe sanciona los errores 
al trabajador cuando no se 
cumplen las actividades 
asignadas.  
Se sanciona la personal 
cuando no se aprueba el 
resultado en el trabajo, que 
es evaluado junto con el 
jefe inmediato.  
Utiliza constantemente las  
tecnologías de la  
información y la  
comunicación en las 
actividades de enseñanza y 
aprendizaje.  
Aplica constantemente 
métodos y herramientas 
tecnológicas que permiten 
la fluidez y eficacia del 
proceso de enseñanza y el 
aprendizaje.  
Promueve el aprendizaje  
autónomo de los 
trabajadores de acuerdo a 
los objetivos y contenidos 
propios del correspondiente  
nivel instructivo, 
desarrollando estrategias 
que eviten la exclusión y la 
discriminación.  
Participa activamente en 
proyectos relacionados con  
la instrucción y el  
aprendizaje, planteando 
propuestas de innovación 
encaminadas a la mejora 
de la calidad laboral en la 




82,39 199,158 ,514 ,917 
82,49 197,830 ,694 ,915 
82,09 195,661 ,632 ,915 
82,52 197,261 ,708 ,915 
81,97 202,192 ,401 ,919 
82,03 201,678 ,433 ,919 
82,41 196,556 ,558 ,917 
82,28 194,883 ,724 ,914 

























Anexo 8: Base de Datos  
Base de datos de la Variable capacitación  
 
     
Dimensión: Transmisión de 
    
Dimensión: Desarrollo de 
  
Dimensión: Desarrollo de 
  
             
         información          habilidades         actitudes     
                                                
suj                   it it it  it  it it it  it it it  it it  it  it it it it it it it it  T 
et it  it  it  it  it  it  it  it  it  e e e  e  e e e e e e  e e  e  e e e e e e e e  o 
o/i e  e  e  e  e  e  e  e  e  m m m  m  m m m m m m  m m  m  m m m m m m m m  t 
te m m m m m m m m m 1 1 1 D 1  1 1 1 1 1 1  2 2  2 D 2 2 2 2 2 2 2 3 D a 
ms 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 1 2 1 3  4 5 6  7 8 9  0 1  2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 l 
                                               1 
                      5               2         3 1 
1 4  5  4  5  4  4  4  4  5  4 5 5 3 3  3 4 4  5 3 4  4 4  4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 2 
                                               1 
                      5               2         3 0 
2 4  5  4  5  4  4  4  4  5  4 5 5 3 3  3 4 4  5 3 3  4 4  4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 9 
                                               1 
                      5               2         3 1 
3 4  5  4  5  4  4  4  4  5  4 5 5 3 3  3 4 4  5 3 4  4 4  4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 1 
                                               1 
                      5               2         3 1 
4 4  5  4  5  4  4  4  4  5  4 5 5 3 3  3 4 4  5 3 3  4 4  4 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 0 
                                               1 
                      5               2         3 0 
5 4  5  4  5  4  4  4  4  5  4 5 5 3 3  3 4 4  5 3 3  4 5  3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 3 9 
                                               1 
                      5               2         3 0 
6 4  5  4  5  4  4  4  4  5  4 5 5 3 3  3 4 4  5 3 3  4 5  3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 3 9 
                                               1 
                      5               2         3 0 
7 4  5  4  5  4  4  4  4  5  4 5 5 3 3  3 4 4  5 3 3  4 5  3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 3 9 
                                               1 
                      5               2         3 1 
8 4  5  4  5  4  4  4  4  5  4 5 5 3 3  3 4 4  5 3 3  4 4  4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 1 
                                               1 
                      5               2         3 0 
9 4  5  4  5  4  4  4  4  5  4 5 5 3 3  3 4 4  5 3 3  4 4  4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 9 
                                               1 
                      5               2         3 0 
10 4  5  4  5  4  4  4  4  5  4 5 5 3 3  3 4 4  5 3 3  4 4  4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 9 
                      3               1         2 7 
11 3  3  2  3  2  4  2  3  2  3 3 4 4 2  3 3 2  2 2 2  3 3  3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 6 5 
                      3               1         1 6 
12 2  2  2  2  3  3  3  3  3  2 1 4 0 2  2 3 2  3 2 2  2 2  2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 9 2 
                      3               1         2 6 
13 2  3  3  2  3  4  3  3  3  2 1 4 3 2  2 2 2  2 2 2  4 2  3 5 3 2 4 2 3 3 2 2 1 9 
                      3               1         2 8 
14 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 3 4 7 3  3 3 3  3 3 3  4 3  3 9 3 3 4 3 3 3 3 3 5 1 
                      2               1         1 6 
15 2  3  2  2  2  4  2  2  2  2 1 4 8 2  2 2 2  2 2 2  4 3  2 5 2 2 4 3 2 2 2 2 9 2 
                      2               1         2 6 
16 3  2  2  3  2  3  3  2  2  2 1 4 9 2  2 2 2  2 2 2  4 2  2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 2 5 
                      3               1         1 6 
17 3  3  3  3  2  3  2  2  2  2 1 4 0 2  2 2 2  2 2 2  2 4  2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 8 2 
                      2               1         1 5 
18 2  2  2  2  2  2  2  2  1  2 2 4 5 2  2 2 2  2 2 2  2 4  2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 8 7 
                      3               1         2 8 
19 3  3  3  3  3  4  3  3  3  3 3 4 8 3  3 3 3  3 3 3  3 3  3 8 4 3 3 3 3 4 3 3 6 2 
                      2               1         1 6 
20 2  3  2  2  2  4  2  2  2  2 1 4 8 3  2 2 2  3 2 2  3 3  2 5 2 2 3 3 2 2 2 2 8 1 
                      3                        1 5 
21 3  3  3  3  3  4  3  3  3  2 1 4 5 2  2 2 2  2 2 1  1 1  1 8 2 1 1 1 1 2 1 1 0 3 
                      3               1         2 7 








               3           1         2 7 
 23 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
               3           1         2 7 
 24 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
               3           1         1 5 
 25 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 0 5 
               3           1         2 6 
 26 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 0 9 
               3           1         2 7 
 27 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 8 
               3           1         2 7 
 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
               3           1         2 7 
 29 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
               3           1         1 6 
 30 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 4 3 1 3 1 3 3 1 1 6 8 
               3           1         2 7 
 31 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
               3           1         1 6 
 32 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 9 6 
               3           1         1 6 
 33 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 9 7 
               3           1         2 7 
 34 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 6 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 
               3           1         1 6 
 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 7 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5 2 2 2 3 2 2 2 2 7 9 
               3                    1 5 
 36 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 5 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 2 1 1 0 4 
               3           1         2 7 
 37 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 
               3           1         2 7 
 38 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 8 
               3           1         2 7 
 39 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
               3           1         1 5 
 40 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 1 4 6 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 0 6 
               3           1         2 6 
 41 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 1 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 0 9 
               3           1         2 7 
 42 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 6 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
               4           1         2 8 
 43 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
               3           1         2 7 
 44 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 6 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 7 
               3           1         1 6 
 45 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 6 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 3 1 1 6 4 
               3           1         2 7 
 46 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 9 
               3           1         1 6 
 47 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 1 4 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 9 8 
               3           1         1 6 
 48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 9 6 
               3           1         2 7 
 49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 
               3           1         2 7 
 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 
               3           1         2 7 
 51 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 9 
               3           1         1 6 
 52 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 1 4 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 9 8 
               3           1         1 6 
 53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 9 6 
               3           1         2 7 
 54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 
               3           1         2 7 
 55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 
               2                    1 4 
 56 2 2 1 3 1 4 1 3 1 4 1 1 4 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 8 1 1 3 1 1 1 1 1 0 2 
               3           1         2 7 
 57 2 2 1 2 3 4 3 3 2 4 2 3 1 2 4 3 4 2 4 2 4 3 2 7 4 3 4 3 2 4 3 3 6 4 
               3           1         2 7 






               3           1         2 8 
 59 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 9 3 3 3 4 3 3 3 3 5 2 
               3           1         2 7 
 60 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 8 
               2           1         1 6 
 61 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 1 4 6 2 4 1 3 2 3 4 4 1 4 8 3 1 4 1 4 3 1 1 8 2 
               3           1         2 7 
 62 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 6 5 
               3           1         1 6 
 63 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 4 0 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 9 2 
               3           1         2 6 
 64 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 5 3 2 4 2 3 3 2 2 1 9 
               3           1         2 8 
 65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 7 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 9 3 3 4 3 3 3 3 3 5 1 
               2           1         1 6 
 66 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 4 8 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 5 2 2 4 3 2 2 2 2 9 2 
               2           1         2 6 
 67 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 4 9 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 2 5 
               3           1         1 6 
 68 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 8 2 
               2           1         1 5 
 69 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 8 7 
               3           1         2 8 
 70 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 4 3 3 3 3 4 3 3 6 2 
               2           1         1 6 
 71 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 4 8 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 5 2 2 3 3 2 2 2 2 8 1 
               3                    1 5 
 72 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 2 1 1 0 3 
               3           1         2 7 
 73 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 2 3 3 3 3 2 2 1 7 
               3           1         2 7 
 74 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
               3           1         2 7 
 75 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
               3           1         1 5 
 76 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 0 5 
               3           1         2 6 
 77 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 0 9 
               3           1         2 7 
 78 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 8 
               3           1         2 7 
 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
               3           1         2 7 
 80 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
               3           1         1 6 
 81 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 4 3 1 3 1 3 3 1 1 6 8 
               3           1         2 7 
 82 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
               3           1         1 6 
 83 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 9 6 
               3           1         1 6 
 84 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 9 7 
               3           1         2 7 
 85 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 6 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 
               3           1         1 6 
 86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 7 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 5 2 2 2 3 2 2 2 2 7 9 
               3                    1 5 
 87 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 5 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 2 1 1 0 4 
               3           1         2 7 
 88 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 
               3           1         2 7 
 89 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 8 
               3           1         2 7 
 90 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
               3           1         1 5 
 91 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 1 4 6 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 0 6 
               3           1         2 6 
 92 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 1 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 0 9 
               3           1         2 7 
 93 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 6 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
               4           1         2 8 






 95  3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 1 4 6 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 7 
                  2                        1 4 
 96  2 2 1 3 1 4 1 3 1 4 1 1 4 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 8 1 1 3 1 1 1 1 1 0 2 
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 Anexo 9: Base de Datos.                    
 
 
Base de datos de la Variable desarrollo del personal            
 
variable Desarrollo del personal  
  
   
Dimensión:  Desarrollo    





 Dimensión:  
Necesidades  

























































































































































1  3  3  3  3  4  3  3  3  3  4  3  4  4  4  4  3  3  4  4  3  3  3  3  3  2  3  3  3  2  3  
9 
6  




































11  3  3  2  3  2  5  2  3  2  3  3  5  2  3  3  2  2  2  2  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  
8 
9  
12  2  2  2  2  3  3  3  3  3  2  1  5  2  2  3  2  3  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  3  
7 
1  
13  2  3  3  2  3  5  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  5  2  3  3  2  5  5  2  3  3  2  
8 
4  
14  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  5  5  3  3  3  3  
9 
8  
15  2  3  2  2  2  5  2  2  2  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  5  3  2  2  2  5  5  3  2  2  2  
7 
7  
16  3  2  2  3  2  3  3  2  2  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  5  2  2  5  2  5  5  2  2  5  2  
8 
1  
17  3  3  3  3  2  3  2  2  2  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  5  2  2  2  2  2  5  2  2  2  
7 
3  
18  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  5  2  2  2  2  2  2  2  2  5  2  2  2  2  2  5  2  2  2  
6 
8  
19  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  
9 
8  
20  2  3  2  2  2  5  2  2  2  2  1  5  3  2  2  2  3  2  2  3  3  2  2  2  3  3  3  2  2  2  
7 
3  
21  3  3  3  3  3  5  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  2  1  
6 
3  
22  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  
9 
2  
23  3  3  3  3  3  5  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  
8 
3  





25  3  3  3  3  3  5  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  1  3  1  1  1  1  3  3  1  1  1  1  
6 
7  
26  3  3  3  3  3  5  3  3  3  2  2  5  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  3  2  2  3  2  2  3  
7 
8  
27  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  
9 
2  
28  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  1  5  3  2  2  2  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
5  
29  3  3  3  3  3  5  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
5  
30  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  1  3  1  3  3  1  3  3  1  3  3  1  
8 
4  
31  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
4  
32  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  3  
7 
5  
33  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  3  3  2  
7 
7  
34  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  2  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
6  
35  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  2  2  3  2  2  2  2  2  3  2  2  2  
8 
2  
36  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  1  5  3  2  2  2  3  2  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  2  1  
6 
5  
37  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  
8 
3  
38  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  
9 
2  
39  3  3  5  3  3  3  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
5  
40  3  3  5  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  1  3  1  1  1  1  3  3  1  1  1  1  
6 
9  
41  3  3  5  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  3  2  2  3  2  2  3  
7 
9  
42  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  2  5  2  2  2  2  2  2  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  
8 
4  




44  3  3  3  3  5  3  5  3  3  2  1  5  3  2  2  2  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
9  
45  3  3  3  3  5  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  1  3  1  3  3  1  3  3  1  3  3  1  
7 
7  
46  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
9 
3  
47  3  3  3  3  5  5  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  3  
7 
9  
48  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  3  3  2  
7 
5  
49  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  
8 
1  
50  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  
8 
2  
51  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
9 
3  
52  3  3  3  3  5  5  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  3  
7 
9  
53  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  3  3  2  
7 
5  
54  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  
8 
1  
55  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  
8 
2  
56  2  2  1  3  1  5  1  3  1  5  1  1  1  3  1  3  1  1  1  3  1  1  1  1  3  3  1  1  1  1  
5 
4  
57  2  2  1  2  3  5  3  3  2  5  2  3  2  5  3  5  2  5  2  5  3  2  5  3  5  5  3  2  5  3  
9 
8  





59  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  3  3  
9 
8  
60  3  3  2  2  3  5  3  3  3  3  3  5  3  5  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
9 
4  
61  2  3  1  1  2  3  2  2  2  3  1  5  2  5  1  3  2  3  5  5  1  5  3  1  5  5  1  5  3  1  
8 
3  
62  3  3  2  3  2  5  2  3  2  3  3  5  2  3  3  2  2  2  2  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  
8 
9  
63  2  2  2  2  3  3  3  3  3  2  1  5  2  2  3  2  3  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  3  
7 
1  
64  2  3  3  2  3  5  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  5  2  3  3  2  5  5  2  3  3  2  
8 
4  
65  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  5  5  3  3  3  3  
9 
8  
66  2  3  2  2  2  5  2  2  2  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  5  3  2  2  2  5  5  3  2  2  2  
7 
7  
67  3  2  2  3  2  3  3  2  2  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  5  2  2  5  2  5  5  2  2  5  2  
8 
1  
68  3  3  3  3  2  3  2  2  2  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  5  2  2  2  2  2  5  2  2  2  
7 
3  
69  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  5  2  2  2  2  2  2  2  2  5  2  2  2  2  2  5  2  2  2  
6 
8  
70  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  
9 
8  
71  2  3  2  2  2  5  2  2  2  2  1  5  3  2  2  2  3  2  2  3  3  2  2  2  3  3  3  2  2  2  
7 
3  
72  3  3  3  3  3  5  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  2  1  
6 
3  
73  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  
9 
2  
74  3  3  3  3  3  5  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  
8 
3  
75  3  3  3  3  3  5  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
5  
76  3  3  3  3  3  5  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  1  3  1  1  1  1  3  3  1  1  1  1  
6 
7  
77  3  3  3  3  3  5  3  3  3  2  2  5  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  3  2  2  3  2  2  3  
7 
8  
78  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  
9 
2  
79  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  1  5  3  2  2  2  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
5  
80  3  3  3  3  3  5  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
5  
81  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  1  3  1  3  3  1  3  3  1  3  3  1  
8 
4  
82  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
4  
83  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  3  
7 
5  
84  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  3  3  2  
7 
7  
85  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  2  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
6  
86  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  2  2  3  2  2  2  2  2  3  2  2  2  
8 
2  
87  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  1  5  3  2  2  2  3  2  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  2  1  
6 
5  
88  3  3  3  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  
8 
3  
89  3  3  3  3  3  3  5  3  3  3  3  5  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  
9 
2  
90  3  3  5  3  3  3  3  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
5  
91  3  3  5  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  1  3  1  1  1  1  3  3  1  1  1  1  
6 
9  
92  3  3  5  3  3  3  5  3  3  2  1  5  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  3  2  2  3  2  2  3  
7 
9  









95  3  3  3  3  5  3  5  3  3  2  1  5  3  2  2  2  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
8 
9  
96  2  2  1  3  1  5  1  3  1  5  1  1  1  3  1  3  1  1  1  3  1  1  1  1  3  3  1  1  1  1  
5 
4  
97  2  2  1  2  3  5  3  3  2  5  2  3  2  5  3  5  2  5  2  5  3  2  5  3  5  5  3  2  5  3  
9 
8  
98  3  2  2  3  2  5  2  3  2  3  5  5  3  1  2  2  2  1  3  3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  
8 
2  
99  2  2  1  3  1  5  1  3  1  5  1  1  1  3  1  3  1  1  1  3  1  1  1  1  3  3  1  1  1  1  
5 
4  
100  2  2  1  2  3  5  3  3  2  5  2  3  2  5  3  5  2  5  2  5  3  2  5  3  5  5  3  2  5  3  
9 
8  
101  2  2  1  2  3  4  3  3  2  4  2  3  2  4  3  4  2  4  2  4  3  2  4  3  4  3  2  4  3  3  
8 
7  
102  2  2  1  2  3  4  3  3  2  4  2  3  2  4  3  4  2  4  2  4  3  2  4  3  4  3  2  4  3  3  
8 
7  
103  2  2  1  2  3  4  3  3  2  4  2  3  2  4  3  4  2  4  2  4  3  2  4  3  4  3  2  4  3  3  
8 
7  
104  2  2  1  2  3  4  3  3  2  4  2  3  2  4  3  4  2  4  2  4  3  2  4  3  4  3  2  4  3  3  
8 
7  
105  2  2  1  2  3  4  3  3  2  4  2  3  2  4  3  4  2  4  2  4  3  2  4  3  4  3  2  4  3  3  
8 
7  
106  2  2  1  2  3  4  3  3  2  4  2  3  2  4  3  4  2  4  2  4  3  2  4  3  4  3  2  4  3  3  
8 
7  
107  2  2  1  2  3  4  3  3  2  4  2  3  2  4  3  4  2  4  2  4  3  2  4  3  4  3  2  4  3  3  
8 
7  
108  2  2  1  2  3  4  3  3  2  4  2  3  2  4  3  4  2  4  2  4  3  2  4  3  4  3  2  4  3  3  
8 
7  
109  3  3  3  3  3  3  4  3  3  2  1  4  3  2  2  2  3  2  1  1  1  1  2  1  1  1  1  2  1  1  
6 
3  


















Anexo 10. Evidencias 
 

































Tenemos un plan de capacitación que desarrolla competencias técnicas y blandas y 
que, además, desarrolla temas transversales del negocio, liderazgo, cultura 
organizacional y valores corporativos, etc. En el 2019, hemos impartido 123,365.28 
horas de capacitación y llegamos a capacitar a 1,647 colaboradores logrando 

















Certificación que evidencia nuestra gestión responsable con la mejora en el 























































No se transfiere la información a los trabajadores de una manera más clara, ya 
sea la política, los derechos, obligaciones y prohibiciones del colaborador en el 
reglamento interno del trabajo, de manera que, el personal no pone el interés 
apropiado en las diferentes áreas de operaciones de los cursos de políticas 
cooperativa de riesgos, código de conducta de negocios, esenciales para la 







































Sin embargo durante la capacitación, estos cursos no fueron influenciados de una 
buena forma por los trabajadores porque no se comprendió o entendió la 
enseñanza sobre las funciones y eso se ve reflejado a la hora de la incidencia. 
 
 
































































Sin embargo, el personal no se mantuvo motivado en su puesto de trabajo 
provocando resultados negativos presentes en la información de la campaña del 
cliente (INCOGNITO), con valoraciones de 60.0%, que denoto que no se brindó 
un saludo locuaz, no se tuvo interés por los medios de ayudar al cliente y no se 
fomentó un despido cordial resolviendo dudas. 
 
 




















Sin embargo, el personal no desarrolló del todo un buen comportamiento para tratar a 
los compañeros, ya que la institución no manejaba de una forma clara el trabajo en 
equipo, dependiendo de los hábitos que manejan las diferentes estaciones, el 
personal trata a los pasajeros, con un carácter poco amable ante una situación 










































se generó un débil desarrollo del personal, donde los trabajadores ejecutan sus 
actividades eficientemente, ya que se evidenció que durante las actividades, a 
pesar que se mantiene un apoyo por parte del supervisor, no se puede revisar y 
analizar exhaustivamente sobre el cumplimiento de las labores de cada uno, 
porque no se toma en cuenta las ideas más resaltantes, es por eso que existe un 
cierto interés particular o individual de cada trabajador para tener el conocimiento 
sin contar con la cooperación de sus demás compañeros en función de agilizar y 


















































Por lo tanto, conforme a la empresa CONCAR, se puede establecer el 
reconocimiento, sin embargo, no es equitativo entre los trabajadores, porque se 
desconoce el manejo de actividades como la auditoria de recaudación (pagos 
faltantes, errores de recibos de valores, entrega de documentos), entonces no se 
mantuvo una actitud favorable y disposición de servicio con el pasajero durante un 












































Se verificó un inadecuado manejo de los recursos o herramientas al inicio de la 
pandemia, como los equipos tecnológicos y utensilios de seguridad del personal, 
mientras que los aplicativos como el sistema informático que no se adecuo a las 
necesidades del trabajador, trayendo como consecuencia, el mal manejo del 
desarrollo autónomo del personal, porque no se adecuo a los objetivos y 













































































































































































































































































































































Constancia de validez de la empresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
